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Diario de la Marina. 
¿ I , DIARIO OE L A HABINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Diciembre 5. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
A última liora de la sesión del sá-
bado en el Congreso, fué aprobada en 
votación ordinaria la parte de los 
presupuestos que corresponde á las 
obligaciones generales del Estado, la 
cual comprende la Casa Real, la 
Deuda Pública y las cargas de Jus -
ticia. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E n la linea férrea de Alcoy al puer-
to de Gandía ha ociirrido un descarri-
lamiento entre las estacionss de Vi-
llalonga y Lorcha. 
E l siniestro parece que fué produ-
cido por el hundimiento de un t e r r a -
plén. 
Ha quedado fsiera de los railes todo 
el tren, excepto la maquina y algunos 
vagones de la cabeza. 
Eos coches se derrumbaron por un 
terraplén de varios metros de altura, 
cayendo al río. 
Han resultado heridos el fogonero, 
el maquinista, el oonductor de co-
rreos y varios viajeros. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Ha ocurrido un choque de trenes 
en la linca f é r r e a de Zaragoza á Bar -
celona, cerca de Ja estación de Azaila 
(Teruel). 
A consecuencia del choque hizo ex-
plosión la caldera de la máquina del 
tren mixto ascendente, falleelendo 
el fogonero y resultando herido el 
maquinista. 
Hubo varios viajeros heridos y con-
tusos. 
Ha salkdu un tren de socorro con el 
personal técnico, botiquín y obreros 
de la estación más próxima. 
ACTUALIDADES 
Una noticia de actualidad en 
Cuba. 
_ E n Manchester—Lancashire— 
ciudad llamada la capital del 
Norte de Inglaterra, se ha cele-
brado durante la ú l t i m a pascua 
una s o l e m n í s i m a procesión cató-
lica, en la cual tomaron parte 22 
parroquias, con sus respectivos 
estandartes y varias mús icas . 
"A las ocho y media de la mafiana 
del viernes de Pentecostés estaba ya 
llena de gente—dice un corresponsal 
alemán de Manchester—la gran plata 
del Ayuntamiento: los agentes de poli-
cía, convenientemente distribuidos des-
de las primeras horas de la mañana en 
las calles por donde había de pasar la 
procesión, impedían la aglomeración de 
la inmensa muchedumbre, protestante 
por supuesto, que acudía á ver cosa 
para ellos extraordinaria. Espectáculo 
imponente fué el que ofreció el pueblo 
católico al adorar en la protestante In-
glaterra lo que éu Francia se proscribe, 
al prestar libremente á la Cruz, entre 
miles y miles de protestantes, el culto 
que, sin exponerse á graves peligros, 
no pueden rendir los católicos do Fran-
cia. Subió de punto la admiración, el 
fervor y el entusiasmo, cuando, acom-
pañadas de las bandas de música, en-
tonaron miles y miles de voces de ni-
ños y niñas, hombres y mujeres, el 
himno católico iuglés ¡Faith of oíd fa-
thers! (¡Fe de nuestros padres, aún 
vives aquí, á pesar del fuego, de la es-
pada y de la cárcel 1) 
"Como fervorosa oración en favor de 
la conversión de tantos protestantes 
como allí se hallaban presenciando tan 
hermosa ceremonia del culto católico, 
cantaron la última estrofa del himno, 
que, puesta en castellano, dice así: 
"¡Oh, fe de nuestros padres! L a in-
" tercesión de María ha «le llevar á ti 
" á este pueblo, y entonces Inglaterra 
11 será realmente libre, con la verdad 
" que de Dios viene." 
"Dió la bendición el Sr. Obispo de 
la Diócesis, y luego se puso en movi-
miento la procesión." 
¡Qué ve rgüenza ! H a b r á que 
mandar á Manchester á los seño-
res Pérez , Vil luendas y Fonts, 
para que convenzan á las autor i -
dades de aquella gran capital de 
que deben proh ib i r las procesio-
nes en nombre del libre-pensa-
miento. 
• • -^^>^ • 
E l general M á x i m o G ó m e z pu-
b l icó el sábado en La Lucha un 
manifiesto en el cual hay, entre 
otras, estas afirmaciones: 
Por la Historia, que no se puede pro-
fanar, sin mengua de la Justicia y del 
decoro nacional, uno de estos dos par-
tidos no podrá constituirse jamás sino 
con los elementos afines, genuinamente 
revolucionarios, que en medio de la 
noche obscura de la Colonia lucharon y 
soñaron con el ideal republicano. 
Ese es uno; el otro ha de ser el par-
tido conservador—ese es el nombre que 
le cuadra—y ha de estar compuesto por 
los elementos que, después de nuestra 
victoria, desengañados y convencidos 
de sus errores, buscaron en las filas de 
lo que aquí ha dado en llamarse mo-
derantismo, la manera de ser, á su mo-
do, útiles á la República. 
O, lo que es lo mismo: m i l i t a -
res y paisanos. 
Es tá bien; pero si, como es de 
creer, los hombres de guerra se 
apoderan del gobierno y no lo 
sueltan mientras v ivan ¿qué pa-
pel les queda á los pacíficos que 
«en medio de la noche obscura de 
la Colonia» n i lucharon n i soña -
ron con el ideal republicano? 
¿El de hacer peregrinaciones á 
la manigua, donde está siempre 
el general Gómez, para que se les 
perdonen sus antiguos pecados? 
Tampoco nos parece mal; pero 
qu izá el part ido de los paisanos 
no se conforme con andar siem-
pre de la Ceca á la Meca, imi t an -
do á los moros, sin que haya sa-
crificio, n i con t r ibuc ión , n i dona-
t i vo que redima sus antiguas cul -
pas. 
Por lo demás , ser ía conveniente 
saber lo que opina E l Nuevo P a í s 
sobre esos partidos y ese Corán y 
esas maniguas. 
L A H A B A N A 
tiene ya lo ijue necesita en 
ZT -A-STU-ilct 203 y r 203. 
E l Comi té Central encargado 
de organizar las fiestas del q u i n -
cuagés imo aniversario de la de-
c la rac ión d o g m á t i c a de la I n -
maculada Concepc ión ha encon-
trado tan decidido apoyo en to-
das las clases sociales de esta cul-
ta y laboriosa capital, para los 
fines que se propon ía , que no 
puede n i quiere n i debe t e rmi -
nar sus tareas sin dar u n púb l i co 
testimonio de la gra t i tud que ha-
cia todos siente y de la satisfac-
ción inmensa con que ha visto el 
profundo arraigo que en los co-
razones católicos tiene el dulce 
nombre de la Vi rgen Mar í a . 
Ahora sólo falta que los habi-
tantes de la Habana, sin d is t in-
ción de clases, nacionalidades n i 
razas, lleguemos hasta el fin con 
la misma fé. Para ello bas ta rá 
que acudamos todos á las fies-
tas acordadas, que suspendamos 
nuestras habituales tareas hacien-
do dia festivo el jueves p r ó x i m o 
y que adornemos con colgaduras 
é iluminaciones el frente de nues-
tros hogares cristianos durante 
los tres d ías dedicados á conme-
morar el suceso más grande y 
más trascendental del siglo x i x , 
en el orden religioso. 
Habanay Diciembres de 1904. 
LA MANIFESTACIÓN RELIGIOSA 
Lugares que ocuparán en la Manifes-
tación Religiosa del día S del presente 
mes, las colectividades que á continua-
ción se expresan: 
19 Kifios y ñiflas de la Beneficencia. 
—Prado, Neptuuo á Virtudes, acera ir 
quierda. Entrarán por Virtudes á oca-
par sa lugar. 
2? La banda de música de la Bene-
ficencia se colocará después de los ni-
ños. 
39 Los "Huérfanos de la Patria" 
entrarán por Animas á situarse después 
de los niños de la Beneficencia. 
49 Los Colegios de niños y niñas en-
trarán por Trocadero para colocarse 
después de los "Huérfanos de la Pa-
tria", Animas á Trocadero. 
50 Los Colegios de niñas dirigidos 
por Religiosas se situarán después de los 
Colegios privados — Colón y Refugio— 
acera izquierda. 
69 Las Asociaciones Religiosas, Co-
mités Parroquiales y Archicofradías, se 
situarán después de los Colegios dirigi-
dos por Religiosas. 
79 Las Sociedades Regionales y 
Asociaciones Comerciales, el Comité 
Central de Caballeros, personas invita-
das. Comisiones de Bomberos y demás 
que se asocien, ocuparán el tramo com-
prendido de la calle de Cuarteles y Mon-
serrate, acera derecha. 
E l ComitéjCentral de Señoras, así co-
mo las señoras que forman los Comités 
de Barrios y'personas invitadas por és-
•tts, esperarán en el Parque, Neptuno á 
Virtudes, á que salga la Manifestación 
para ocupar su sitio que será después 
de los Colegios de niñas dirigidos por 
Religiosas. 
La banda "Espada'7 se situará al 
costado de la iglesia del Angel para 
ocupar el sitio que le designe la Comi-
sión organizadora. 
A l dispararse el primer palenque 
saldrá la Manifestación doblando Nep-
tuno á la izquierda, Zulueia y Obispo, 
deteniéndose cada vei que haya que dar 
paso á los tranvías. 
L a Manifestación saldrá á las tres ea 
panto de la tarde. 
Habana G de Diciembre de 1904. 
E L COMITÉ EJECUTIVO 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Cada postal 
sellada de esta marca vale 
mediocentavo. 
LIGA AGRARIA 
La difusión tic la cana de anuear 
E l primer procedimiento, es el de 
difusión de la caña, que consiste en cor-
tar las cañas en rodajas y hacer la d i -
fusión de esas rodajas. Teóricamente 
es bueno. Prácticamente es malo, por-
que es claro; requiere mucho personal 
y mucho combustible. E l segundo pro-
cedimiento, es el de imbibición, que 
consiste en humedecer el bagazo coa 
agua caliente y después molerlo; teorica-
meute no es bueno y prácticamente es 
insuficiente. E l tercer procedimiento, 
es el de difusión del bagazo, que con-
siste en poner este en contacto prolon-
gado y sucesivo con distintos baños de 
agua calentüda á temperatura convo-
niente, mediante un aparato llamado 
difusor de bagazo, y después someterlo 
á una doble molida. Teóricamente el 
procedimiento es ideal, porque agota 
casi perfectamente el azúcar de la caña 
y produce un aumento poco considera-
ble en el líquido que se ha de evapo-
rar. Prácticamente requiere gastos do 
importancia que son la instalación del 
difusor y de las dos molinas, más lo> 
generadores de vapor para toda esa ma-
quinaria. Ko anula el bagazo como 
combustible aunque disminuye mucho 
su importancia en ese concepto. No se 
tiene suficiente experiencia de los re-
saltados de este método en los Inge-
nios, pero si consideramos que nuestra 
caña contiene como promedio un 15 p g 
de azúcar y que se le extrae un prome-
dio de un 10 p § , resalta que se pier-
de próximamente el 50 p § y que ea 
necesario fijar la atención y estudiar lo 
conveniente á recojer esa enorme rique-
za perdida. 
E» probable que Cuba en la zafra «o-
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES, 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el ú n i c o hi jo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
X3oi3<í>í3lto & o : r L o x * £ t l s ]\9:vLX*£tll£t Q T m a-ltos. 
^ % > c t 3 ? - t c t c L o £34=0 Tolé>f- 683. 
C—2252 261 27N 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
IT" ox c 1 <f> t o d s 1 «x *=» rx o o Ix o s 
ÜOY A L A S OCHO: ^ LA LOMA DEL A i ^ L . 
A leus nueve: ¡ D E S N U D E C E S ! A las diez: E L BOBO S E K A F I N J T O . 
C H l 15 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 




Composíeia 52 al 58. 
-t 1 D 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y í e corte y confección í m p c l i a l i l e , 
£r. ftiaz Taldepares 
O TO1 JE» J D O J. a "7. 
C 2160 26t-8 Nv 
Purísimas 
talladas de madera y vestidas para Iglesias y 
casas particulares, de todos lámanos . O-Reilly 
núm. W. Sinesio Soler. 15088 8t29 
Corsé " M I S T E R I O " 




















X a fiomba 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 
F R E N T E 
A L T E A T R O DE A B I S U 
Agencia Kscamez 
LüNKS 5 DE DICIEMBRE DE 1904. 
i? 
1?—Baile en dos actos coreograf ía de Saint [ 
Leóny másica de LeoDelibes, titulado: 
C O P P E U A . 
EN EL JAPÓN 
Coreografía de Cario Coppini, música de 
Ganné. Figurines de Atilio Comelli. 
TEATRO DE 1LBISV 
G E Á M O S O E S P m L O NUNCA VISTO EN L A HABANA 
G R A N C O M P A Ñ I A DE B A I L E 
¡GUAN K K B A J A I>E PRECIOS!—Grillé $0. —Palco $4.-Luneta $.1.00\ 
Tertulia 30 centavos. 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
C-2299 1 D 
Palcos 1! y 2T piso sin entradas. f 6-00 
Urlllés 1% 2? 6 Ser piso slaentrads. f 4-03 
Luneta con entrada % 1-0) 
Butacascon í d e m f 1-0) 
Asiento de terulia con id f 0-50 
Asiento de paraíso con id f 0-40 
Entrada general jO-O) 
Entrada 4 tertulia 0 paraíso f3-)) 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O N U M E R O 32 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
S A N J O S E Y ZUI.ÜETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
o 2314 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAN NOVEDAD I 1 MAGNIFICOS REGALOS 
: Irxvlomo cío XOO^L-¿\-1000 ! 
Bombines Lincoln Bennet % 5-00 
Otros idem ingleses S 4-00 
Cafitores Üojos ingleses % 5-00 
Otros flojos, alta novedad. 
F in í s imos pajillas "Moda" 
Leg í t imos jipijapas, de %1 4 




G R A N S U R T I D O 1>E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
í / í e m e s a u x i r a o r d í n a r i a 
Es la que acaba de recibir del afamado fabricante I O a , x i i s ' t © X 
L A G R A N A D A 
De c l i a r o l ^ ^ o D e g l a c é - c h a r o b ^ ^ ^ D e glacé negro y color. 
l a g r a n p e l e t e r í a 
O B I S P O 
esquina á Cuba, 
la más grande 
y mejor surtida do 
todas las pele ter ías 
Zapatos co te Blutcher y sin Blutcher. Borceguíes corte Blutcher y sin Blutclier. Polacos de todas clases. 
Clases elegantísimas 7 formas diferentes en un todo á las de otras peleterías. 
Unica peletería con fábrica propia. 
Unica que recibe y vende el afamado calzado BANIS11 
PARA SEÑORAS HE RECIBIDO MUCHAS NOVEDADES. ' 
K O T A : Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla, todo pedido que se me baga. 
J u a n Mercada!. 
S U C U R S A L : 
LA CASA HERCADAl. 
S A N R A F A E L 
N U M E R O 25. 
tnal renría^ns p.zúcares en no menos 
de f70.000,000 (setenta millones de 
pesos eu oro) y por insuficiencias en la 
elaboración se perderán $35.000,000 
(treinta y cinco millones de pesos). 
Hay un margen de pérdida qne debía 
llamar la atención no solo do los hacen-
dados, sino de los gobernantes. Algo 
resultaría para todos y cada nuode los 
habitantes de la Isla de Cuba, si nos 
preocupáramos suficientemente de este 
asunto. 
X H A R I O P E I J A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - picie"lb',e 5 de 1904 . 
BIENVENIDOS 
E n el vapor-correo Reina Ma-
r í a Cristina, han regresado á esta 
capital m u l t i t u d de personas de 
valer y m u y estimadas. En t re 
ellas recordamos á los señores don 
A n t o n i o Quesada y Soto; el doc-
tor don Claudio Delgado y su se-
ñ o r a esposa d o ñ a Dolores A l o n -
so; don R a m ó n Cifuentes, don 
Diego F e r n á n d e z y su estimada 
famil ia , don A n t o n i o y don José 
Balcells. 
T a m b i é n han regresado en este 
mismo vapor las dist inguidas se-
ñ o r a s d o ñ a A s u n c i ó n Herreros de 
Herrero y su hi ja d o ñ a A n a Ma-
r í a Herrero de Bo l íva r , esposa é 
hija, respectivamente, de nuestro 
querido amigo don Claudio He-
rrero, padre de nuestro estimado 
c o m p a ñ e r o de redacc ión don Jo-
sé Mar ía Herrero. 
Otras distinguidas personas han 
llegado en este vapor. Reciban 
todas nuestra más afectuosa bien-
venida. 
LA ZAFRA. 
E l día 2 entraron en Matanzas 200 
sacos de azúcar, procedentes del cen-
tra! Sania Amalia, ubicado en Coliseo, 
Hasta dicho día habían entrado en 
aqnella plaza 590 sacos. 
E l Central Hormiguero, situado en 
Cienfuegos, comenzará sus tareas ¿ me-
diados de la presento semana. 
E l día 2 entraron en Cienfuegos 600 
sacos de azúcar del central Caraca», 
para los hermanos Terry. 
Existían en plaza, de la actual xafra, 
1,400 sacos. 
De la anterior sólo quedaban 78 sa-
cos. 
DE LA-"GACETA" 
L a Gaceta del sábado 3 del actual 
inserta, entre otras, las siguientes re-
soluciones y noticias: 
—Nombramiento de Jue» Municipal 
de Cárdenas á favor de D. Felipe Pas-
cual y Argüelles. 
—Disponiendo que sean recibidos en 
toda clase de fianzas qne deban pres-
tarse al Estado, los Bonos de la Deuda 
Exterior de la República 5 p § de 
1904 emitidos conforme á lo dispuesto 
en la ley de 27 de Febrero do 1903. 
—Nombrando Jefe de la Sección 
de Estadística de la Secretaría de H a -
cienda con 13,000 aúnales de sueldo 
al Sr. Dr. Francisco Sellén. 
—Anunciando la subasta de un ra-
vor de hierro para el servicio de guar-
da-costas de la República, quo tendrá 
lugar en la Secretaría de Hacienda el 
día 20 del corriente mes. 
—Aviso de haber sido autorizado al 
servicio público la apertura de la Red 
telefónica de Sancti Spíritus. 
—Convocando aspirantes para las 
plazas de auxiliar de la Escuela de 
Derecho Público y Auxiliar Director 
del Jardín Botánico de la Escuela de 
Ciencia de la Universidad de la Ha-
bana. 
—Avisando á los comuneros de las 
haciendas "San Felipe de Ker i" y 
''Ciego Gallego" que el señor Joaqnín 
Viamonte y la Srita. Josefa Sánchez 
han solicitado autorizaciones respecti-
vamente para hacer aprovechamientos 
forestales en las haciendas menciona-
das. 
—Por la Administración de Rentas 
de esta capital se convoca por término 
de treinta dias á las personas quo se 
«rean con derecho sobre la casa calle 
de Santa Ana (hoy Maceo) n9 149, en 
Regla, la cual ha sido deuunciada co-
mo mostrenco. 
n u u i i 
Nos ruega el Dr . Casado que 
hagamos públ ico , que las i n v i t a -
ciones que hasta ahora se han re-
par t ido y las que en lo sucesivo se 
repartan para las fiestas que van á 
celebrarse en la Habana los d ías 
8, 9 y 10 del corriente con m o t i -
vo del aniversario de la procla-
m a c i ó n como dogma de l a Con-
cepción Inmaculada de la Vi rgen , 
no serán valederas m á s que para 
asistir á la función religiosa de la 
Catedral, el d ia 8, pues se ha es-
t imado oportuno, á nuestro j u i -
cio acertadamente, no di f icul tar 
con sillas n i con n i n g ú n otro 
obs tácu lo , el acceso del p ú b l i c o 
6 la plazuela de la Catedral du-
rante las tres noches en que esta-
r á i luminada la fachada de aquel 
templo, y en que se q u e m a r á n 
fuegos artificiales en dicha Pla-
zuela. 
EFECTOS DE V I A J E 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
L A M A R I N A . 
CW8t« 1-D 
RUSIA 7 E L JAPON 
E X E L T E A T R O D E LA G U E R R A 
P U E S T O A E T U E O 
Telegrafían de San Petersburgo, con 
fecha 28 de noviembre, qne el ministe-
rio de la Guerra ruso ha sido informa-
do desde Chcfá que fué rechazado, con 
pérdidas enormes, el asalto japonés qne 
dieron el eábado (26) contra Puerto 
Arturo. 
Y a la prensa rasa había tenido noti-
cias de ese ataque general, comenzado 
en la noche del sábado, y que los Japo-
neses habían escalado los parapetos de 
diferentes lugares y llevado cañones de 
montaña y piezas de campaña contra 
los rusos. 
E l ataque fué dirigido contra Sonng 
Cheu Chea, Erhloong Chao y el frente 
norte de Est-Kikouao Cban. 
Con feoha 29 de noviembre telegra-
fían desde Tokio: 
E l gobierno ha publicado esta noche 
lo que sigue respecto de la situacióa 
frente á Puerto Arturo: 
" E u lo que respecta á los fuertes ene-
migos de la montaña Senngchou de la 
parte Este, hemos tomado las alturas, 
los glacis, las contra-trincheras y el te-
rreno qr# lo rodea, pero no ha llegado 
aún la hora de cargar. Por lo pronto 
destrnimos las casamatas y otras obras. 
"Respecto de la colina de 203 me-
tros, hemos¡también, {después de mucha» 
cargas, tomado algunas trincheras abri-
gadas, cerca de la cima. Nuestras tro-
pas conservan sus posiciones y procu-
ran tomar todo el fuerte." 
Créese en Tokio qne las nueve déci-
mas partes de las operaciones militares 
se habrán ganado si se toma esa altura 
por los japoneses, porque ningún lugar 
del puerto quedará oculte á so vista. 
« » 
Informes de origen chino y japonés, 
A los que—dice nn despaeho de Chefú, 
feeka 29 de noviembre—no se puede 
dar mucho crédito, dicen que del 24 al 
27 se dió un nuevo asalto generol con-
tra Puerto Arturo, y que la pelea fué 
sangrienta: los chinos dicen que nn 
tren de treinta wagones había llegado 
á Dalny, repleto de heridos. Los ia-
ponesoa no han hecho un solo prisio 
ñero. 
Como so ha dicho frecuentemente, 
los japoneses ocupan posiciones venta-
josas sobre las montañas Rihloung y 
Kíkouan, y los últimos ataques tenían 
por objeto reforzar esas posiciones. 
A 
Un destacamento de la 11? división 
comenzó á avanzar, á medía noche del 
24, después de muchos días de bom-
bardeo. A las cinco horas de lucha 
los japoneses habían desalojado á los 
rusos de las trincheras que guardan las 
cercanías del fuerte sudeste de la mon-
taña Kíkouan, destruyendo esas trin-
cheras y resguardándose detrás d« los 
sacos do arena llevados por la infante-
ría. A las once de la mañana los ru-
sos hicieron una salida que los japone-
ses pretenden haber rechazado tras dos 
horas de combate. 
Queda otra línea de trincheras, m ŝ 
formidables aún que las tomadas, en 
tre los japoneses y los fuertes. 
Un despacho de Tokio, dirigido á la 
Revista Cuotidiana, de Berlín, informa 
que los japonesas renunciaron al asal-
to general contra Puerto Artnro que 
habían señalado para el día 28, porque 
á pesar de las grandes brechas abiertas 
en los fuertes de Soungchon, Kihlong 
y Kikouan, no puedei avanzar á cau-
sa del fuego terrible de los otros fuer-
tes y la resistencia de la guarnición. 
E l corresponsal en Chefú del Daly 
Telepr&ph, de Londres, telegrafía que 
los japoneses, eu el último ataque con-
tra Puerto Arturo, perdieron 4,000 
hombres en una hora de combate. Y 
agrega: "Una lucha desesperada cou-
tiuúa diariamente y se sabe que las 
pérdidas son enormes; pero los japone-
ses pretenden quo Puerto Artnro haya 
caído en su poder en un plazo de vein-
tiún días ." 
.% 
E l corresponsal en Shanghai del 
Morning Poti, de Londres, asegura que 
se han restablecido las comunicaciones 
telegráficas sin hilo entre Puerto Ar 
turo y el consulado de Rusia en Chefú 
L A LONJA DE V I V E R E S 
E l miércoles y jueves de la actual se-
mana se suspenderán las operaciones 
en la Lonja de Víveres, con motivo, el 
primero de los citados días, por conme-
morarse el aniversario de la muerte del 
Mayor General Antonio Maceo y el se-
gundo, en atención á que ese día cele-
bra el pueblo católico la fiesta del quin-
cuajésimo aniversario de la declaración 
dogmática de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María. 
B E N J A M I N ORBON 
Hemos tenido el gusto de abrazar de 
nuevo al querido amigo y eminente pia-
nista Benjamín Orbón, que acaba de 
regresar de Méjico, adonde fué hace 
unos tres meses con objeto de realizar 
una íourn^e musical por aquella rejú-
blica. 
Y a hemos dado cuenta en diferentes 
sueltos, del magnífico resultado obteni-
do en aqnella brillante excursión artís-
tica, por la cual felicitamos de nuevo 
al estimado amigo. Aplausos, dinero, 
obsequios y loores en la prensa, todo lo 
ha alcanzado como merecía. 
Nuestra enhorabuena al gran artista 
español y querido amigo nuestro. 
L a junta general convocada para el 
día de ayer, por la Secretaría de los 
Gremios de la Habana, de señores 
Comerciantes é Industriales y Detallis-
tas, para tratar de la supresión del 
sellaje en Almacenes y establecimien-
tos al detall, tuvo efecto á la una de la 
tarde, concurriendo Comerciautes, In-
dustriales y Detallistas de esta Ciudad, 
y representaciones de Proviucias, acor-
dándose lo siguiente. 
Primero: Que á la entrada de las 
Aduanas de la República, se cobre á 
los artículos gravados por el Impuesto, 
la cantidad que á cada uno de ellos co-
rresponda por el concepto del sello del 
Impuesto. 
Segundo: Que á la salida de los 
Alambipues ó fábricas de los artículos 
elaborados en el país, se cobre á los 
artícnlos afectos al impuesto, la canti-
dad queá cada uno de ellos correspon-
da por el concepto del sello del im-
puesto. 
Tercero: Que siendo la fabricación 
claudestina y ampliación de bebidas, 
perjodieial al comercio, á la industria 
y á la salud pública, pedimos se persi-
ga y castigue severamente á los que se 
dedican á este lucrativo negocio. 
Cuarto: Que con el fin de llevar á 
la práctica los acuerdos que anteceden, 
se nombra una Comisión, siendo elejidos 
por unanimidad los Sres. Casimiro Es-
calante, Presidente; Angel Barros, Ni-
canor López, Juan Carbonell y José 
Menendez, recales; y José Eocas y Ma-
nuel Gómez, Secretarios; á los que se les 
confiará poderes amplios para que ges-
tionen ante el Poder Ejecutivo, Senado, 
Cámara de Representantes, Prensa y 
cuantos centros estimen pertinentes, 
hasta obtener la supresión del sellaje 
en Almaceaes y establecimientos al de-
tall. 
B E L A GUARDIA R U R A L 
I N C E N D I O 
E n la colonia "San Andrés", situada 
en el término municipal de Martí, ocu-
rrió el sábado un incendio, quemándo-
se unas treinta mil arrobas de caña. 
E l fuego créese que fué intencional. 
Como presunto autor del hecho fué 
detenido el asiático Juan Song, quien 
fué puesto á diaposición del juez corres-
pondiente. 
PKOCESA.DOS 
E l capitán Delgado, en telegrama fe-
chado en Güira de Melena, participa á 
la Jefatura de la Guardia Rural, que á 
las diez de la mañana de ayer el juez 
especial, señor Lauda, dictó auto de 
procesamiento con exclusivos de fianza, 
contra Ruperto Ponce, Jorge Cárdenas, 
Adela (a) L a Conga, Juaua Tabares, 
Dámaso Amaro (a) Cazuela, Pilar (a) 
E l Congo, por estar complicados eu la 
desaparición y asesinato de la niña Zóí-
la Díaz. 
También comunica dicho capitán que 
ha sido ratificada la prisión de Pablo 
Tabares, Julián Amaro, Domingo Bo-
court y Víctor Molina, procesados tam-
bién eu la expresada causa. 
L r Guardia Rural espera órdenes del 
juez especial para la práctica de nue-
vas diligencias. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E S T A M ^ M I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
-A con-
a i i , des-
. cérea 
i e pasa-
ASUNTOS V i m 
E N P A L A C I O 
E l Obispo de esta Diócesis, Monseñor 
González Estrada, acompañado de su 
secretario particular, el Padre Abascal, 
y del Dr. D. Francisco Casado, estuvo 
hoy en Palacio á invitar al señor Pre-
sideute de la República, para las fiestas 
que en honor de la Inmaculada Con-
cepción darán comienzo el jueves 8 y 
terminarán el día 10. 
E l señor Estrada Palma rehusó cor-
tesmente la invitación. 
MONTOBO 
E l sábado presentó sus credenciales 
al gobierno de Alemania, el señor don 
Rafael Montoro, Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en aquel imperio, sien-
do recibido por el Emperador. 
A L C A C A G U A L 
E l señor Presidente de la República 
asistirá á las honras fúnebres que el día 
7 se celebrarán en el panteón del gene-
ral Maceo y capitán Gómez Toro en el 
Cacahual. 
F A L S A N O T I C I A 
Debidamente autorizados podemos 
afirmar que se incierta la noticia publi-
cada referente á la coacesión hecha á 
un señor Canfield, de los Estados Uni-
dos, para establecer en Cuba una casa 
da juego con apariencias de Club de 
Recreo. 
Dicha noticia, á más de incierta, re-
sulta absurda, porque sabido es que 
entre las atribuciones del señor Presi-
dente de la República no figura ningu-
ua que le faculte para dar permisos con 
el fiu de establecer Sociedades, siendo 
los autorizados para hacerlo los gober-
nadores y alcaldes. 
V A R A D E R O 
Se ha autorizado á don Matías Gar-
cía para construir un varadero y casa 
anexa en el Surgidero de Batabanó con 
destino á servicio público. 
R E S T O S M O R T A L E S 
E l vapor francés La Xavarre, que 
entró en puerto ayer, candujo, proce-
dentes de Saint Xazaire, los restos mor-
tales de la qne en vida fué señorita 
María Luisa Valdés Chacón. 
A U X I L I A R 
E l doctor Francisco Arturo de Que-
sada ha sido nombrado médico auxiliar 
del Dispensario de niños pobres "Do-
mingo L . Madan", del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio de Matanzas. 
H O S P I T A L NÚMERO 1. 
Esta mañana se verificó en el Hospi-
tal número 1 la conferencia del doctor 
José A. Valdés Anciano. E l tema: 
"Presentación de varios tipos clínicos 
de atrofia muscular p r o g r e 8 i T a . , , 
E l doctor Valdés Anciano, notable 
neurologista, dió una original y bri-
llante lección sobre ose te ma. 
L A A D U A N A D E CAIBARIÉN 
Recaudación del mes de 
Noviembre de 1904 $23.286-75 
Id. de 1903 20.859-91 
D E S C A R R I L AMIL 
Kueva York, Diciembre 
secuencia de la rotura de 
carriló el aábado por la is 
de Holden, Misuri, un tr< 
jeros del ferrocarril Misurt-Paclfico, 
resultando 45 personas heridas, 10 
de ellas de mucha gravedad. 
D I F E R E N C I A S A R R E G L A D A S 
P a n a m á , Diciembre 5.—Las dife-
rencias entre el gobierno de Panamá 
y el de los Estados Unidos, que moti-
varon el viaje del SecretraiodelaGue-
rra, Mr. Taft, al Istmo, han sido 
amistosamente arregrladas, mediante 
la promulgración de una orden del 
Ejecutivo dirigida á los funcionarios 
americanos en el Itsmo, firmada por 
Mr. Taft, en representación del Pre-
sidente Rooseveit, y que fué aproba-
da por el Presidente Amador, en 
una carta al citado Mr. Taft. 
L I B R E T R A F I C O 
Se exceptúan los materiales que se 
importen para la construcción del ca-
nal y los derechos cobrados sobre las 
mercancías en tránsito, serán entre-
gados á las aduanas panameñas, y co-
mo el Gobierno de dicha Kepxiblica 
hace ciertas concesiones arancelarias, 
resulta que queda establecido el l i -
bre tráfico entre Panamá y la zona 
del canal. 
E l Gobierno americano se hace car-
go de las obras de saneamiento y de la 
cuarentena en Colón y Panamá. 
RECEPCIÓN 
D E L MINISTRO D E C U B A 
Berl ín , Diciembre 5.—El Empera-
dor Guillermo ha recibido al seflor 
Montero, Ministro de Cuba en Ale-
mania é Inglaterra, y le habló de los 
admirables progresos que viene rea-
lizando Cuba desde el establecimten-
to de la República. 
B A U T I Z O 
liorna. Diciembre fí."K.yeT, domin-
go, fué bautizado el príncipe herede-
ro de Italia, y la ceremonia que se 
verifieó en el palacio del Quirinal, re-
vistió extraordinario esplendor. 
L A D U Q U E S A D E AOSTA 
Está gravemente enferma la du-
quesa de Aosta, viuda del rey Ama-
deo y tía del rey de Italia. 
L A O R D E N D E T A F T 
P a n a m á , Diciembre 5.--En la or-
den militar que ha dado el Secretario 
Taft, se provee, que tanto en la zona 
del Canal como en el territorio d« la 
Rcpúbllea de Panamá, no se podrá 
introducir ningún artículo de comer-
cio importado por los puertos esta-
blecidos por los Estados Unidos en ca-
da extremo del Canal. 
E L A G R E G A D O M I L I T A R 
ESPAÑOL 
San Petershnrgo, Diciembre 5.—Ha 
llegado á ésta, procedente de Muk-
den y en camino para España, el ca-
pitán L a Cerda, agregado militares-
pañol al Estado Mayor del general 
ruso Renneukampff y manifiesta que 
hay pocas probabilidades do que se 
lleve á efecto durante el invierno ope-
ración general alguna de importan-
cia; agrega que el frío, cuyos efectos, 
los japoneses no parecen poder 
aguantar, ha influido mucho sobre 
su naturaleza y les tiene desmorali-
zados. 
E L G E N E R A L G R I F P E N B E R G 
H a r b í n , Diciembre ¿. — Ha llegado 
á esta plaza el general Orippenberg, 
comandanto del segundo ejército ru-
so de la Manchuria. 
C A G O N E S C A P T U R A D O S 
Mukden, Diciembre 5.--Los cosa-
cos del Don han capturado cerca de 
Lidian una batería japonesa de ocho 
cañones . 
E N O R M E S P É R D I D A S 
Tokio, Diciembre ¿»-Se ha publicado 
el informe oficial relativo al combato 
del día 28 del pasado alrededor del 
fuerte de 203 metros, y los periódi-
cos de ésta describen las enormes pér-
didas que tuvieron los japoneses al 
asaltardichaposición desde el amane-
cer hasta la noche del citado día. 
A P E R T U R A D E L CONGRESO 
Washington, Diciembre 5.—A las 
doce del día de hoy inauguró el Con-
greso su nueva sesión de 1904ril1»05. 
P E Q U E R A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre 5 - L a remolacha 
ha tenido hoy otra pequeña alza, co-
tizándose al cerrar, á 14s. 0.3|4ÍÍ. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E l sábado 3, se vendieron en la Bol-
sade Valo oa do New York, 890,200 
bonos y acciones de las principales em -
presas que radican en loa Estados Unidos. 
E L C A R M E L I N A 
Con ganado fondeó en bahía el domin-
go, procedente de Puerto Cabello, el va-
por noruego Cnrmetína. 
E L MAINZ 
E l vapor alemán Mainz salió el domin-
go para Bremeu y escalas, con car^a ge-
neral. 
E L M O N T E V I D E O 
E l domiuso salió para Barcelona y es-
calas el vapor correo español Montevideo, 
con carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
GANADO 
E l vapor noruego Carmelina importó 
de Puerto Cabello ayer para los señores 
Silveira y Compañía, 285 vacas y 1014 
reses. 
E l vapor noruego Bergen trae de Tam-
pico para el seflor José Rodríguez, 453 
bueyes. 
E l vapor americano Esperanza trae de 
Veracruz para los seflores J . Plá y Com-
pañía, 23 vacas con 23 crías, 8" vacas ho-
rras, 32 yeguas con 18 crías y 17 caballos, 
y á la orden 52 vacas con 52 crías, 170 va-
cas horras; 13 añojos, 45 yegua» y 6 ca-
ballos. 
MERCADO JIONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano que entró en puer-
to boy, procedente de Nueva York, im-
portó consignado á los Sres. H . Upmann 
y Cp., la cantidad de 386,470 pesos en 
oro francés. 
CASAS D E C A M B I O 
Plataesmifloia.... de 78>^ á 78X V. 
Oallssilla de 84 6 85 V. 
Billotes 6. Espa-
ñol de 5^ á 6X V. 
Oro araer. contra 1 /t 071/ p 
plftti española. | a r-
Ceutone:* A 6.72 piafa. 
£ n cantidades., á 6.73 p'ata, 
Luises á 5,37 plata. 
En cantidades., á 5.° 9 plata 
E l pe so amer ca-1 
no en plata es- l á 1-37% V. 
pafíola I 
Habaha. Diciembre 5 de 1904. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A Imacen: 
40 p. vino Terregosa ?66 una. 
32 c. Adrolt Imbert f 11 c. 
28 c. vino 24j2 Rioja Terregosa f 4 J ^ c 
30 c. chocolate Matías López ¿30 q. 
150 c. cant iñas Sicrfra $9 q. 
50 8. harina San Marcos $7.90 uno. 
50 s. id. X X X fT.'iOuno. 
60 c. quesos patagrás R. H . f23 q. 
23 barriles cerveza gegra ¡$13^; uno. 
20 c. chorizoss Serrano f63 q. 
100 c. peras Beatón $5.25 c. 
75 c. fresas Claveles Rojos $5,50 o. 
50 c. vino moscatel S8.50 una. 
Cotizamos las mejores á ?7-50 caía de « u * 
y otras & U-75. lata« 
L O N G A N I Z A S — S e cotizan de «50 á $60 ott 
MANTEGA.-Cotizamos de flO-50 a 12-00 »i 
en tercerolas, clase buena. " (ly« 
E n latas desde f i 2 K a flS qtl., hablen^* 
acareas especiales de más alto precio Q 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia, n 
Asturias de f24 a Í28 qtl. Americana de í i e v 
á flS1^ 6 meno6,6egún clase y la de ConenhlL ^ 
de »46 á M7 qtl. ^ e u « 
M E M B R I L L O . — D e 512.00 a $13 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y medí, 
na existencia á 35 centavos las 2 £2 latas y a Sí 
los cuatro cuartos. , w 
MORCILLAS—Escasean y están muy solioL 
tadade a f 1.10 lata. 
N U E C E S . — L e f6 a fl3>¿ qt. según proce-
dencia. 
O R E G A N O . — Grandes exiftencias y escaaa 
demanda. De 84»^ a 4%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de fl-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de «3 vi 
£ |^.75 Las americanas para semilla á *3 so hl-
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de 17} 3 a 10 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos dn 
fl.25 a 11.30 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de JlS1^ a 2 l u 
qtl.—De Crema de $22^ á ?23^ qtl.—De Flan 
des á |16^ qt!. 
SAL.—Cotizamos en grano á ?l-65 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 1S cts. los* 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5 ^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á J l , segúa 
marca. 
CARNE.—FARDOS: Pato corriente á 26 y 2? 
C A R N E D E BUQUE.—Pato corriente á 25^ 
rs. 
TOCINO.—De |BH a 12.75, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11.50 y |6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
a ;fi4 pipa, con los sellos para li tros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muueses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 67 a |67.50 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8.50 y ^8.75 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de |70 a $71 pipa. 
Aumento en 1904 $ 2.426-84 
ct> 
>-— . 
JLMEL J S X l . O ' U . X ' S C t l 
de los fabricantes de C O -
RONAS F U N K B R E S de 
f a r i s , es 
LA CASA DE HIERRO. 
1 lene siempre buena exis-
tencia de los modelos más 
mievos que vende á pre-







• '! d s p e s ^ m a l Aguacate. II • 
Moviiaíenl© Marítimo 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
En la noche del sábado fondeó en puer-
to, procedente de Bilbao, Santander y la 
Coruña, el vapor JReina María Cristina, 
conduciendo carga general, corresponden-
cia, 770 pasajeros para la Habana y 451 
do tránsito. 
L A N A V A R R E 
E l domingo entró en puerto •! vapor 
frnncís L a Á'avurre, procedente de Saint 
Nazaire, Santander y la Coruña, con car-
ga, 799 pasajeros para la Habana y 418 de 
tránsito. 
E L B E R G E N 
E l vapor noruego Bergen fondeó en ba-
hía ayer, procedente do Tampico, con ga-
nado. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Diciembre 1 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos «e vende como de Andalucía, y & menos 
precio que el que viene de Eepafia: Cotizamos 
en latas de 23 libras de 10 á $10>í: latas de 9 l i -
bras de fl0?< á l 0 7 4 y lataa de 4^ libras de $11^ 
á 11)4 quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f5>í 
á 6]4 caja el español y de 6;¿ a $7^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 78 á bO cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 60 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 30 
cts. mancuerna, según clase los de Montevi-
deo de 13 á 15 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 2n á 30 cte. gnrrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de }-'2.50 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
|6}4 a qtL: de Pto. Rico a f5 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $5>¿ a 6 qtl. 
ANIS.—De México a § 9 ^ y a $11^ el de 
MAlaera. 
A R R O Z — E l de Valencia, defS.SO a 3.60 qlun-
tal. 
E l de semilla, de S2.S0 a $2.85 qtl. 
E l de Canilla, de $3.70 4 3.75 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de f i1^ á | l l libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — D e $8.25 A 8.5o¿quintal. 
B A C A L A O , Halifax de 7.50 a f7.,5 qtl. 
E l robalo, a | 7 qtl. 
E l Noruego, de 9.75 a $?.80 qtl. 
Pescada, a $5.60 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $4J4 a 4.53, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |21 \4 a 22>; q t L 
De Puorto Rico, clase corriente y buena a 
$22^ qtl. 
Del país a f21}; qtl. 
C E B O L L A S . — D e España- de 2 á 52.50 qtl. se-
gún clase. 
Para semilla de Canarias de 4 á 43 '̂. 
C I R C E L A S . — D e España: Cotiyamos á 1.10 
caja, v de los E . Unklof de $2.15 4 2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamoí» de $8-50 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á fl2 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan fi f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $77» a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos cla-
ses finos v corriente de f l l & $16 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $8.75 á 
r qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.90 a 3.00 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $!»< a 1.25 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 6K Ia3 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a |6.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de loa Estados Unidos 
se vende a $1-95 qtl. 
Del país:a $1.90 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca fl.M) a fl.85 qtL 
Afrecho.—Se hacen ventas de 1.70 á $1.75 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.35 a 1.40 qtl. 
F R I J O L E S . — S e consume mucho el de Méji-
co y se cotiza el corriente de $3^ a 3>í qt. 
Los de Orilla, á $ .̂S5 qtl. 
De Canarias, á 15.75 a ti. 
De los Estados Unidos, blancos en bar riles é 
$6.75 qtl. 
Colorado?, en sacos y barriles á $7 qtl. 
Hav colorados chicos de M é x i c o á f2.75 qtl. 
GARBANZOS.— De Espafia según clases de 
$4.50 a 7.75 de México de 4'̂  á 8% según clase. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
l a fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3,'̂  ^ 6'^ y el garrafón d é l a 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $8Já á $8-75.— 
Cargando adernAs sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este pais sin que pueda ningún otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8-50 saco. 
H I G O S . - A $1 c. los de Smirna de 1060 a 10..J 
HABICHUELAS.—Está bien urovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas de $3.75 a $5.86qtl., se-
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de45¿ a$4?í; Uavana Ci tya ffî í caja de 
200 panes.—Sabatés. marca "Llave" de 4% á 
$6.—Importación: Rocamora í fdoO. America-
no, de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila !•-
g í t i m a a B « citl. w Sisal a $1 .̂50 (Neto) qtL 
JAMONES:—De España de $27.00 a 28 qtl. 
Americanos, 13 a $18.50 qtl. 
L A U R E L — D e $4.05 a 5.25 qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $3.50 á $5,75 dena. 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y M regula el 
precio por su ~,-
GRATITUD 
Faltaría á este deber gagiado si no 
hiciera público el testimonio de grati-
tud liacia el eminente Dr. Fortún por 
la operación que ha realizado con gran-
dioso éxito á mi querida hija María 
Luisa Rodríguez en la tan acredita-
da Quinta del Eey, quo después de 
seis meses de cruel enfermedad para 
los que no encontraba alivio me decidí 
trasladarme á la Habana con el objeto 
de ver si conseguía la salud do mi ama-
da hija. 
No fueron inútiles ni defraudados 
mis deseos pues el ya mencionado 
doctor, después de inauditos trabajos 
consiguió estirparla un tumor y la bol-
sa que tenía adherida á él. 
Por 1c tanto me congratulo hacerlo 
público á fin de demostrar al Sr. For-
tún mi eterno agradecimiento por los 
cuidados empleados con mi hija para 





S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de Ip dispuesto en el art ículo 11 y eus 
concordantes de Reglamento de la Sociedad, 
se cita á los señores socios para la Junta G e -
neral que se llevará á efecto en el local del 
Centro el Domingo 11 del corriente mes á loa 
12 del dia, con el objeto de discutir y aprobar 
en su caso, el presupuesto general, que se en-
cuentra en esta Secretaría á disposición de 
los que deseen examinarlo. 
Se advierte que los señores socios deberán 
presentar el recibo correspondiente al mes en 
curso ó al anterior para acreditar su derecho 
y personalidad. 
Habana tS do Diciembre de 1904.—El Secre-
tario p. s. r. Fé l ix Pérez . 
C. 2329 alt 6-1 
AVISOS RELIGIOSOS. 
I G L E S I A 
Solemne Triduo en honor de la Purísima 
Concepc ión de María. 
Los días 5, 6 y 7, habrá misa Solemne con 
plát ica á las 8, cautándose en el Ofeclorio un 
molote á la Santís ima Virgen y a l final los 
r e í o s y cánt icos reí i ariosos. 
A las f: de la m a ñ a n a del 8, tendrá lusar la 
Comunión general para la Comunidad de Her-
manas de la Caridady enfeimas del estable-
cimiento, coc a c o m p a ñ a m i e n t o de órgano. 
L a misa solemne empezará á laa 8 con ser-
món, repart iéndose á su c o n c l u s i é n medallas 
de la Sant ís ima Virgen. 
Suplica la religiosa existencia. 
E l Capellán Teodoro Liaz , Pbro. 
15312 2t-3 lm-4 
N O V E N A R I O 
Hoy continuará en la Catedral el 
Solemne Novenario de María Inmacula-
da, con arreglo al siguiente programa: 
A las ocho de la noche 
Kezo del Santo Rosario, ejercicio de 1» 
novena que consistirá en el rezo de 1» 
Oración compuesta por Pió X en honor 
de María Inmaculada. 
Sermón Dogmático Moral por el 
P. Jorge, Camarero de la Compafiia da 
Jesús. 
Terminando con una plegaria en honor 
de la Inmaculada, además de las indul-
gencias y gracias espirituales concedidas 
por el Soberano Pontífice Pío X eu la for-
ma siguiente: 
1? Siete afios y siete cuarentenas de 
indulgencias en cualquier día que se asis-
ta á la novena. 
2? 300 días de indulgencias por cada 
vez que se visite la iglesia en que se cele-
bre la novena. 
3? Indulgencia plenaria á todos loi 
que habiendo confeBiícIo y comulgado, 
asistan por lo menos tres días de la no-
vena, siendo aplicables á lo? difuntos to-
das estas indulgencias, el Ilu<?trÍ8Ítno y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano be digna 
conced'.-r 50 días por cada acto de la no-
vena que asista. 
E ! asunto dogmático-moral sobre que 
versará esta noche el sermón del K. P« 
Jorge, Camarero de la Compafiia de Je-
sús, será sobre L a Libertad corno atri-
buto perfecto del hombre. 
E L ORIENTAL AFRICANO 
C U R A las S I F I L I S más R E B E L D E S 
E N :30 DJAS 
Para informes generales sus únicos Agente* 
en la República de Cuba 
Obispo esquina á Aguiar 
PELETERIA E l Paseo, 
De venta 
EN L A BOTICA " E L A M P A R O ' 
d d E d o . Castells. 
¡ Empedrado esquina á Aguiar.—Habanfc 
m i m o MB Méá m ^ n i m s E d i c i ó n de la tarde,—Diciembre 5 de 1 9 0 4 . 
UUiUiiO Y 
N0 92. — L a moda de recogerso la fal-
• da qne se estila ahora eu las mujeres 
¿es nueva? 
R.—Todas las modas son viejísi-
mas. Hemos visto nu grabado del 
tiempo de la Kevolución fraucesa, en el 
que se ve á las damas elegantes reco-
• gióiidose 1» falda con la mano, igual 
que ahora. 
N9 03.—iQné día desembarcó el ge-
neral Salamanca en la Habana? 
R . — E l 13 de Marzo de 1S89. 
j^-o 94 _ ü n español menor de edad 
que so embarcó paia Cuba y se hace 
ciudadano cubauo ¿queda libre de quin-
tas? B. Reu. 
I Vean la respuesta qne dimos á 
la pregunta número 75 (el 1? de D i -
ciembre). 
ís *? 05 .—¡Porqué en el comercio se 
• calcula el aíio de 360 y 365 días, cuan-
' do del primero no conocemos niuguao! 
E.—Porque, en los cálculos mercanti-
les, cuando no precisa una exactitud r i -
gurosa, so suelen tomar las cantidades 
en números redondos. Se calcula el mes 
' en 30 días, el año en doce meses, lo que 
da un total de 360 días. En los pro-
rrateos se toma esta medida general 
! pa ras impl iñea r ¡as cuentas, y porque al 
llevarlas con rigor matemático, la dife-
rencia que resulta es muy mínima, y no 
vale la pena de apreciarla. 
Don José Lízama 
E l vapor-correo Eeina JVarw Cristinu. 
que entró en puerto en la noche del 
sábado, ha devuelto á esta sociedad, 
donde tantos amigos cuenta y tan res-
petado y querido es, lo mismo en ella 
que en su comercio, á nuestro antiguo 
y querido amigo el señor don Joié Lí-
zama, gerente de los grandes almacenes 
de géneros La Filotofia, de la calle de 
Xeptuno, esquina á San Nicolás. Acom-
paña al simpático viajero su amabie y 
distinguida esposa. 
Del viaje del señor Lízama por los 
grandes centros fabriles de Europa tie-
nen prueba elocuente y satisfactoria 
las damas y caballeros que favorecen 
con su clientela al popular estableci-
miento, en cuyos anaqueles han podido 
encontrar los géneros de última novedad 
por él adquiridos en ese viaje y envia-
dos con la debida solicitud. 
Sea bienvenido. 
00.—Dos inivíduos, uno qne na-
ce el 10 de Octubre de 1885 y otro el 
! l 7 de Hayo de 1886, ¿entran los dos en 
un mismo sorteo de quintas? 
; R.—Si han cumplido ambos la edad 
. reglamentaria eu la fecha del decreto 
del sorteo, y ninguno de loa mozos lia 
I sido llamado antes, creemos que deben 
eutrar los dos. 
N? 07.—Un joven peninsular qne pa-
: ea á esta Isla con el grado de bachiller 
í obtenido en uno do los institutos de 
j España, ¿puede sin necesidad de nuevo 
I examen, y con solo el título que obtuvo 
; allá, cuisareu la Universidad de la Ha-
ba una carrera, sea de leyes, medicina, 
'etc.? ¿Xecesita para ello hacerse ciu-
dadano cubauo? 
R.—Conforme con lo dispuesto en la 
Orden 266 serie de 1000, para ingresar 
como estudiante en la Universidad de 
la Habana, se requiere: 19 tener 18 
nfios cumplidos. 2? poseer un título de 
bachiller en letras y ciencias de algúu 
Instituto de la Isla ó uno similar, debi-
damente acreditado de colegio ó Ingti-
tuto extranjero. 
i RUSA. NI M E S A . 
En esta lucha erapefiada, 
en que el inundo se interesa, 
no es rusa ni japonesa 
L a FUotqfía ¡nada! 
Cada cual alhl se incline 
con su gusto y simpatía; 
pero ti LaFilosofía 
no habrá quien la determine; 
que en estos mismos instantes 
do excitación tan extrema, 
tiene ella tan solo un lema: 
Vendértelas elegantes. 
Y le da tanta importancia, 
tanto por esto trabaja, 
vamos, que no la aventaja 
el mismo París de Francia, 
Saben las personas finas 
y de gusto delicado, 
que es muy rico su brochado, 
muy lindas sus etaminas. 
Y que dan tono en la Habana, 
donde tanto bueno queda, 
sus telas de fina seda 
y sus géneros de lana. 
l'or eso van íl porfía 
con un empeño oportuno 
á la calle deNeptuno, 




Acostumbra nue tro distinguido 
amigo el sefior don Eduardo F . Planté, 
entusiasta hijo de la tierra cuyas plan-
tas besa el Turia, y presidente de la so-
ciedad de Beneficencia Murciano-Va-
lenciana, completar las solemnes fies-
tas que anualmente so celebran en la 
Iglesia de Monserrate en honor de 
Nuestra Señora de los Desamparados, 
con una paella, á la que invita á sus 
más íntimos amigos y á los que coope-
ran de algún modo, en sus diversas es-
feras, al mayor esplendor de aquellas 
fiestas religiosas. Fué el día de ayer 
el escogido por el seior Plantó para 
esa fiesla íntima, que se efectúa en el 
amplio patio de la casa calle de Manri-
que esquina á San José, donde con la 
honradez y coustaocia qne le son pro-
verbiales y su inteligencia, ha levanta-
do su grande y renombrada fábrica de 
perfunjerí», que por la excelencia de 
lo» producto», ha ido creciendo eu el 
favor del piíblico y aumentando su cré-
dito. 
Aquel extenso patio, donde día y 
noche trabajan con febril actividad un 
enjambre de obreros dedicados á las di-
versas labores de la perfumería, en sus 
diversos ramos de perfumes, aguas de 
tocador, jabone» y polvos de arroz, que 
han realzado el nombre de La Cenatau-
cia, era un pequeño traauuto do la 
huerta de Valencia. Las columnas es-
taban revestida» de ramas que simula-
ban árboles, y «obre aquel follaje in-
numerables flores. Y llores también 
en abundancia sobre la amplia mesa, 
capaz para sesenta personas, que todas 
acudieron solícitas á la invitación. Allí 
estaban el Alcalde da la Habaaa y su 
Secretario el señor La Torre, el señor 
Fernández de Castro, el bien querido 
Padre Emilio, cura párroco de Monse-
rrate, el ilustre orador sagrado Pbro. 
Dr. Martínez Balsalobre, el reputado 
maestro de música y composttor lau-
reado, señor Pastor, el veterano peda-
gogo señor Songel, los Sres. Troncóse, 
Soto, Vilar y otros respetables miem-
bros de la Archicofradía de Nuestra 
Señora de los Desamparados, el Padre 
Sancho y otros sacerdotes de las Escue-
las Pía», distinguidas personas de esta 
sociedad, y por parte de la Prensa, Mo-
rales Díaz, de Isa TAtcha, Rosaiuz, de 
E l Comercio, y Triay, del DIARIO DE 
LA MARINA. 
A todos atendían en su excesiva 
amabilidad las seRoras do Planté y de 
Sabio,—esposa é hija del amable an-
fitrión,—el cual á su vez se complacía 
en demostrar á sus amigos y visitantes 
los prodigios de la constancia, cuando 
la acompañan una inteligencia clara, 
un espíritu infatigable y una honradez 
acrisolada. 
Exquisita fué la paella, como no la 
harían mejor los que la confeccionan, 
con todos los menesteres, eu ía ciudad 
de Valencia, y todos hicieron honor á 
tan delicado plato, seguido de un pes-
cado á la valenciana y de longanizas y 
lomo adobado, como se toma en aque-
lla tierra, jardíu de España y cuna de 
la hermosura femenina. Rociaron esos 
platos excelentes vinos, y lee sirvieron 
de complemento frutas de España y el 
alegie champagne. Cuando este bullía 
eu las copas, hablaron los señores Vi -
lar, Fernández de Castro, Triay, Mar-
tínez Balsalobre y Planté, completando 
los brindis el señor Sabio, hijo político 
del dueño de la casa. Todos los brin-
dis fueron expresivos; pero entre todos 
sobresalió, como sobresale la luna en-
tre las estrellas que forman nn manto 
de luces titilantes en el cielo, como so-
bresale el sol cuando cruza por el Cé-
nit, el del insigne orador sagrada doc-
tor Martínez Balsalobre. Discurso emi-
nentemente literario, lleno de imáge-
nes delicadas y en el que supo preco-
nizar el puro espíritu cristiano de la 
fraternidad, en honor de Cuba y Espa-
ña, marchando los dos pueblo» con sus 
espléndidas banderas, unidos por la his-
toria y el idioma, á la conquista de las 
libertades, amándose como hermanos. 
Muy aplaudido fué el Padre Martínez 
Balsalobre, como admirado es en la» 
profundas conferencia» que con exu-
berante elocuencia da toda» las noches 
en la iglesia de Monserrate y á las que 
concurre lo más distinguido de la Ha-
bana en todas las esfera» de la socie-
dad. 
Cuando, á las tres de la tarde, ter-
minó aquella tiesta íntima, retiráronse 
todos elogiando, no meaos que el agra-
dable banquete, la palabra avasalladora 
del insigue orador murciano, nuestro 
huésped de algunas semanas, que todos 
quisieran que lo fuese de años y más 
años. 
REPORTE. 
E L SEÑOR AHECHABALA 
En el vapor correo Reina María Cris-
tina ha regresado á esta Isla, acompa-
fiado de su excelente familia y después 
de haber permanecido algunos años en 
España, nuestro antiguo amigo el res-
petable comerciante de Cárdenas sefior 
don José Arechabala y Aldama, dueño 
de la gran destilería ^Vizcaya" y de 
los almacenes de depósito de azúcar y 
empresa de goletas y lanchas estable-
cida entre esta capital y dicha pobla-
ción. 
Sean bien venidos los apreciables 
viajeros. 
Centro Asturiano 
L a Sección de Instrucción. 
Con motivo de haber cesado en la 
Presidencia de la Sección de Instruc-
ción del Centro Asturiano, que ha de-
sempeñado largo tiempo con su reco-
nocida ilustración, el reputado profe-
sor señor don ^Tanuel Alvarez del Ro-
sal,—en cuyo cargo le ha sustituido el 
no menos acreditado profesor señor 
Licenciado don Segundo Pola—di-
rigió á los que forman el brillante cua-
dro de maestros la siguiente expresiva 
carta, despidiéndose de ellos y alentán-
doles á perseverar en su noble empeño 
de realzar una seccióu que ha prestado 
á la sociedad brillantes servicios: 
Noviembre £9 de 1904. 
Bres. Profesores del "Centro Asturia-
no" de la Habana. 
Al hacer entrega de la Presidencia déla 
Sección de Instrucción en el día de hoy, 
cumplo gustosísimo un deber de justicia, 
significándoles que estoy altamente satis-
fecho no solo de las buenas formas é in-
tachable conducta observada por ustedes 
en todos los actos relacionados con la so-
ciedad Centro Asturiano, sino también 
del celo, inteligencia y laboriosidad con 
que han desempeñado su cometido ea las 
clases que la Sección y Junta de Gobier-
no les han confiado, y debido á lo cual se 
han obtenido los satisfactorios resultados 
que año tras año hemos venido palpando 
y patentizado en los exámenes y oposi-
ciones á premios efectuados al final de 
cada curso, al extremo de haber acordado 
la Sección y la Junta Directiva repetiduá 
votos de gracias por la hermosa, fructí-
fera y perseverante labor que realiza el 
cuerpo de Sres. Profesores de este Centro. 
Ai propio tiempo he de manifestarles, 
que la Junta Directiva, en la sesión de 
toma de posesión efectuada el 27 del co-
rriente, tuvo el buen acierto de nombrar 
Presidente de la Sección al Ledo. Segun-
do Pola, cuyo solo nombre y anteceden-
tes profesionales son una garantía para 
los intereses de la enseñanza y para el 
profesorado de nuestro Centro; de esta 
designación debemos felicitarnos todos. 
Aunque desde hoy deje de formar par-
te de la Sección de Instrucción, seguiré 
siendo siempre un constante panegirista 
de la patriótica labor que realiza el cuerpo 
docente de nuestra Sociedad, difundiendo 
la instrucción por cuantos medios le su-
giere su clara inteligencia, contribuyeno 
do con ello al progreso y cultura intelec-
tual de este hermoso país, con el que es-
tamos íntimamente identificados todos 
los asturianos, y siempre estaró dis-
puefito á cooperar con mis débiles fuer-
zas á que la enseñanza que facilita nues-
tro .Centro á sus socios se halle á la 
altura que corresponde ú una institu-
ción que goza de tan alto prestigio den-
tro y fuera de la Isla. 
l íeVdes. con la mayor consideración. 
Manuel A. del Rosal, 
Deseosos de corresponder á las nobles 
excitaciones del que ha sido su digno 
Presidente, reuniéronse ayer dichos 
profesores en el Centro Asturiano, y 
acordaron llevar colectivamente al se-
fior Alvarez del Resal la siguiente car-
ta en contestación á la suya: 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
6r. D. Manuel Alvarez del Rosal. 
Grandes y en extremo beneficiosos son 
los resultados obtenidos por el Centro As-
turiano en lo relativo á la enseñanza, y 
esto constituye un orgullo para todos 
los que hemos tenido el honor y la satis-
facción de contribuir á fin tan alto como 
noble. 
La labor del profesorado, dado el ca-
rácter especial de la forma educativa, es 
penosa y tropezó con obstáculos grandes, 
que gracias á la perseverancia de la Seo-
ción de Instrucción, que tan dignamente 
presidió V. durante largo tiempo y al 
buen deseo de todos en general, pudieron 
salvarse. 
Sin el vivo interés que demostró usted 
siempre y sin ese espíritu incansable con 
que estimulaba al par que enaltecía al pro-
fesorado, tal vez el buen deseo se hubiera 
estrellado ante nno de tantot escollos co-
mo se presentaban; de aquí que siendo 
muy grandes sus méritos, no sea difícil 
tributarle todo el elogio á que por ellos 
se ha hecho acreedor. 
Y honrad© y justo es declarado: jamás 
sentimos la presión de la autoridad que 
le daba el alto puesto que venía desem-
peñando, y si al afecto cariñoso del amigo 
y compañero, que considerándose uno de 
tantos, aunaba sus valiosos esfuerzos á lo* 
del profesorado para llevar adelante, con 
toda la extensión posible, el plan de en-
señanza, (\uc cual fuente de cultura bien-
hechora, se ha venido prodigando entre 
aquellos que han acudido al Centro As-
turiano en demanda de una parte de sus 
adelantos intelectuales. 
Estas y otras razones, imposibles de 
enumerar en tan eorta epístola, nosobli-
fian ú mostrarnos agradecidos, y siempr» 
recordaremos con gusto el tiempo que, 
bajo sus órdenes militamos en el áspero 
y difícil CAmpo de las lachas educativas. 
Aceptando, pues, una amistad que nos 
honra y pagándola con otra, si no tan 
valiosa, no por eso menos profunda y 
verdadera, sepa nuestro digno expresi-
dente de la Sección de Enseñanza, que 
cuenta con nuestra admiración por haber 
llegado á donde no todos alcanzan, siendo 
su mayor gloria, en el concepto que nos 
merece, el haber conseguido hacerse que-
rer y respetar, dejando entre alumnos y 
profesores grata» impresiones y senti-
míen tos de afecto qne en poderoso 
ofrecemos para premiar su laborío», 
la constancia de su trabajo v la alteza de i 
miras que siempre presidió hasta los me-
nores actos de su intachable conducta. 
De usted con la mayor consideración. 
Ixys profesores del Centro Asturiano de la 
Habana: 
Petra García de García, Mariano J . 
Vxeta, Manuel Cuba», Buénatentura Mu-
ñoz. Rafael B . Santa Chloma José Tídida 
Lorenzo Ulaneo, Angel N. Plana.* fürlog 
García Sánchez, Isidro Pérez Martínez, 
Matías Riera, Luís A. Mendoza, Fernan-
do Hiraldez, Joaquín Gil del ReaL 
E l señor Alvarez del Rosal fué agra-
dablemente sorprendido en su morada 
por la vtsita de los profesores del Cen-
tro Asturiano, agradeciendo la mani-
festación de que era objeto y cambián-
dose expresivas frasea entre unos y 
otros. 
También acordaron los profesores 
del Centro Asturiano visitar al Presi-
dente de la sociedad, señor Bances- y 
conocido su acuerdo por el do la sec 
ción de instrucción, señor Pola, acogió 
con plácemes la idea y unióse á los pro-
fesores en la referida visita, en la que 
se cambiaron impresiones favorables á 
la enseñanza, y se demostró el buen de-
seo que anima al señor Bances, quien 
se felicitó por haber sido objeto de v i -
sita tan cariñosa por parte de los pro-
fesores del Centro. 
LOS TEATROS 
Albiau 
Como es ya costumbre inveterada, 
ayer domingo, el teatro de Albisn se 
vió favorecido por uua gran concurren-
cia en las dos funciones que se dieron. 
E l público va aficionándose al espec-
táculo de la gran compañía de baile 
del señor Aldo Barilli. L a hermosa 
feeriede ' ' E l Japón" es una maravilla 
de esplendidez en Injo y aparato escé-
nico. Salen á las tablas como ciento 
veiute personas, todas vestidas con el 
mayor esmero, llevando trajes vistosos 
y elegantes. 
Los grupos de bailarinas su suceden 
unos á otros, llevando ropajes distintos 
de colores suaves y artísticamente com-
binados. E l efecto estético es de gran 
valía. Se nota en el acto qne la mano 
de un artista muy inteligente ha 
sabido dar formas ideales al vestido ja-
ponés, y lo nue más admira es la gran 
variedad de formas en que aparecen 
vestidos los cien y pico de personajes 
que lucen en la escena. No se ha vis-
to un conjunto má» variado ni más pin-
toresco. Las mujeres, sobre todo, cou 
aquellas túnicas holgadas, las mangas 
abiertas agitándose en los ritmos del 
baile, parecen mariposas con alas de 
mil colores. 
E l segundo acto de En el Japón es un 
verdadero soeño de "Las mil y una no-
ches," ¡Cuánta profusión de elemen-
tos artísticos! Los guerreros con dife-
rentes uniformes luciendo cascos de oro 
de varios aspectos, la corte, el pueblo, 
los funcionarios, cada grupo lleva tra-
jes diferentes. 
Luego, la música exótica de ese baile 
posee un encanto verdaderamente fas-
cinador. 
La Danea de las horas, de la ópera 
'•Gioconda", con con su música divina 
y los trajes vaporosos de las veiuticua-
tro bailaua», es uno de los espectáculos 
más bellos que hemos visto. Las horas 
de la mañana son rosada», las del día 
son amarillas, las de la larde son azu-
les y las de la noche van envueltas en 
gasas oscuras. Estas últimas son repre-
sentadas por bailarina» do formas es-
culturales por excelencia. 
Las voladoras en el baile de las ha-
das, hacen profunda sensación por la 
ligereza y misterio con que se deslizan 
por el aire y la majestad con que flotan 
sus ropaje». 
L a música de este último baile tam . 
bién es muy digna de oirse. 
Pai/ret. 
L a matinée y la función nocturoa, 
dos llenos completos. Signen haciendo 
furor los dos payasos Kukú y Kukito, 
con sus graciosas ocurrencias y su ha-
bilidad como violinistas. La nota de 
novedad estos días, es la colección de 
perros sabios que hacen prodigios de 
inteligencia y de gracia. 
Hay que ir á ver á aquellos animali-
tos; porque no puede darse una idea de 
su gran mérito y de las monería» que 
hacen. 
E l público se deleita grandemente 
con la mímica de los perros sabios, muy 
diestramente enseñados. 
E^te hace justicia á la Compañía 
de Pnbillones porque trae cosas buenas 
y las renueva con frecuencia, 
MOSTECKISTO. 
^ » -nC"»- • 
Si dessa usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
LIBROS NUEVOS 
LIBROS NUEVOS llegados por el último 
vapor á la librería L a Moderna Poesía. 
Obispo 133 y 135. 
Derecho de gracia, por Arenal. 
Visitador del preso, por Arenal. 
Revolución francesa, por Carlile. 
Viaje de un naturalista, por Darwin. 
Un corazón sencillo, por Haubert. 
Derecho Civil, por Gabba. 
Errores judiciales, por Ouirati. 
Teoría positiva, por Gouhen. 
La sociedad futura, por Grave. 
Lógica parlamentaria, por Ilamilton. 
Escuela crimanoloeía, por Lombroso. 
Empleo déla vida, porLublock. 
Vida dichosa, por Lublock. 
Estudios de historia religiosa, por Re-
nán. 
Tratados de las pruebas, por Ricci. 
Antiguo derecho, por Maine. 
Historia del derecho, por Maine. 
L a guerra según el derecho, por Maine. 
Derecho mercantil, por Supino. 
La Inglaterra, por Taine. 
Sentido económico de la Tlistoria, por 
Rogers. 
China contemporánea, por Ki-Tong. 
Historia de Chile, por Mrill. 
Derecho mercantil, por Vivante. 
Casa de muñecas, por Ibsen. 
FOR Wtf ANO 
I N F A N T S ^ v INVAUD8 
L a c o n s t i p a c i ó n y' 
muchos otros desorde-
nes de la n iñez , son los 
resultados de una all« 
m e n t a c i ó n impropia. 
" D é V d . á su niño el 
" M E L L I N S F O O D " , 
y vea V d . cuan pronto 
d e s a p a r e c e r á n los de? 
sordenes citados. 
P i d a n u e s t r o l i b r ó 
"MELLIN'S FOOD BABIES" 
y se lo enviaremos, con 
u n a m u e s t r a d e 
- M E L L I N S F O O D ^ 
L i b r e de gastos. 
Mcllle'* Fooá Co Boatos. Icfiias. 
i l 
De Idiomas, Taquigrafía. Mecanografía y Telesral ia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n EOIO cnatro meges se pnedea adquirir en esta ACíideaiia, lo» cooo^imiaatos de U A r l t 
mftica Mercantil y Teneduría de doLibros. 
ClaBes de S déla n.acana ¿ 9>¿ la noobe. 1̂ 032 26t- 7 N 
MME. P U C H E U 
tiene el gusto de participar á su distinguida clientela haber 
puesto á la venta todas las novedades compradas por ella en 
París:—Sombreros, Cortes de vestidos de Paño, de dama de 
Etaminé, bordados y lisos, Tafetán glace, Tules, &. Sayas 
de seda, adornos para vestidos. Hay encajes un surtido in-
menso de todas clases y precios. Lencería lina y tafetán ga-
rantizado para forros. 
NOTA,—Canotiers fieltro legítimo desde S3 y Sombreros fantasía desde nn 
centén en adelante, una visita, pnes, á 
LA ESTRELLA DE LA M0DA.-0BISP0 84,-TELBFONO 535. 
15303 
oten de 
c i é 
3rl o JTx» o !3 o o s i 
c2311 
n m m EXCUISITO Y PERMANENTE» 
De venta rn teda? la^ perfumenag. sede 
rías v F a m aeias de la Isla. . ^ . r v 7 
fcepóritos balón Cruseüas, Obispo 10/r 
casi esquina á Villegas. 
Lepóñto iambien de los ricos siropei 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
'lo }(cJ(€ para los niños. 
ció m o c S L a y 
V r 
I f o i x a . l > a r a t e s . 
E l surtido es supLr ior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han vi.̂ to. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y íi metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C 0 M P 0 S T E L A 52 A L 58. C 2320 t- 1 D 
»n vistas. Kstereose 
¿-lentes de oro cou piedras del Brasil. 
r 
Icohómetros y lactodensímetros, 
internas mágicas de 1 á 50 pesos, 
icroscopios y termómetros, 
stuches de dibujo y compases 
i veles, teodolitos y bróju' 
oble decímetros, reglas y 
nteojos y gemelos de lar,, 
adiómetros y meridianos, 
spejuelos de todas clases 
e gradúa la vista grátis. 
i B l s r a 5 4 J e l É i i o 3 0 1 I . i r b 
CMtan Je nn W S ñ une p die 
Tan estreñido se Mllalia, 
One el cyacnar no lopalia 
Por más esítezos p hacía. 
¿Habrá otro, entre sí iscía, 
Más estreñido p yo! 
Y cnando el rostro yoM, 
Halló la resnnesta yiendo 
One otro k á l K m Ha Wísndo 
TE JAPONES, se enro. 
Se vende el Té J a p o n é s del Dr . 
González , en la Botica "San Jo-
sé" , calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la Repúb l i ca . 
C 2275 t 1 D 
PARA LA TEMPORADA EE TEATRO. 
Nuevo estilo de calzado para 
señoras, forma original. Hay en 
negro, gris y otros colores. 
Especialidad en calzado de eti-
queta, corte alto y bajo. 
Capas de agua inglesas, legí-
timas. 
Calzado fino, horma especial 
que no molesta, con arreglo á las 
presenpeiones de famosos quiro-
pedistas. 
L E P A L A I S R O Y A L . 
(MDQ y Vilieps. § Teléfono 04 i c mm Bit 
D í f l a e A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
\ M € & 9 X 9 n onttn, flurlait) r 
Emulsión Creosotada 




T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante qne se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o * m u y r e d a d los 
P a p e l m o d a j r n r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C22r3 
OBISPO 35. tftambla y fflouza, TELEFONO 675. 
alt I D 
0'REÍLLY 20. 
APARTADO 285. Se acaban de recibir lao novedades para la estación de invierno. 
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FIESTA ALEGRE 
Viajeros! 
Los últimos vapores llegados á la 
Habana han devuelto á esta sociedad á 
muchas y muy distinguidas personas 
que los rigores del verano, en su mayor 
parle, alejarou de nuestras playas. 
Una relación de todos, por mucho 
que se limitase, resultarla siempre ex-
tensa. 
Haré mención, entre los pasajeros 
del Montevideo, de las distinguidas se-
ñoritas de Cárdenas, las hermanas del 
conocido oficial de la Guardia Rural, 
mi amigo Fepe de Cárdenas, hoy en 
Llatanzas. 
E n este vapor llegó también á la Ha 
baña el Dr. Dussac. 
Se trata de un cubano distinguidísi-
mo, médico de la Embajada de Francia 
en la Corte de España y que en Madrid 
fué, además de un gran amigo, el que 
asistió siempre al general Calixto Gar-
cía. 
Todos los cubanos distinguidos que 
han pasado por Madrid conocen al 
eminente facultativo. 
E l vapor Reina María Cristina hizo 
BU majestuosa entrada cu la noche del 
Eábado. 
Un público inmenso contemplaba, 
desde el Malecón, la llegada del Cristi-
na. 
Parecía un palacio flotante. 
E n él han regresado amigos muy 
queridos: 
E l Sr. D. Carlos Mazorra, con su dis-
tinguida esposa, la Sra. D? Carolina Ho-
mero, y sus simpáticos niños. 
L a respetable Sra. Asunción He-
rreros de Herrero con su hija, la joven 
y bella dama Jnita Herrero de Bolívar 
y su gracioso é inteligente hijo Eduar-
do, un madrileñito que fué la alegría 
del pasaje... 
E l Sr. D. Antonio Quesada, 
E l señor Florez con su distinguida 
familia. 
E l Sr. D. líamóu Cifuentes con su 
Bcfiora y su bella niña. 
E l señor José Blanco Herrera. 
Y el Dr. Claudio Delgado. 
A bordo de La Navarre, que fondeó 
en nuestra bahía ayer, en las primeras 
horas de la mañana, también han re-
gresado muchas personas distinguidas 
de la sociedad habanera. 
Entre otras haré mención de las si 
guientes; 
La Sra. Dft María Diez de ülzurrun 
viuda deGámiz, 
Los Marqueses de San Miguel de 
Aguayo, esto es, el joven simpático 
matrimonio, Hortensia Del Monte y 
Eduardo Diez de Ülzurrun, tan co-
nocidos y tan estimados en nuestros 
círculos sociales. 
E l Sr, D, Alfredo Labarrére y su es-
piritual y elegante esposa, ta señora 
JS'cna Cotiart, una de las damas más 
interesantes del gran mundo habanero. 
La Sra, D" María Luisa Herrera viu-
da de Valdés Chacón y su hija, la gen-
til y graciosa Tdé, cuya vuelta á Cuba 
ha sido ¡ay! tan dolorosa. 
E l Sr. D. Bonifacio Piñón. 
Y los distinguidos jóvenes Julio 
Blanco llenera y Luis Diaz, hijo éste 
de don Miguel Diaz, dueño del grau 
central Perseverancia. 
En La Navarre también llegó, de 
paso para Méjico, el Sr. D. Luis Ber-
mejillo, r i c o caballero que figura 
brillantem$pte en Madrid en ese grupo 
de hombres de sport tan notables como 
Tamames, Arión, Benaláa, Romano-
nes, etc. etc., todos do la aristocracia. 
La estancia del señor Bermejillo en-
tre nosotros «i« sido tan breve que hoy 
mismo sale en el hermoso trasatlántico 
francés con rumbo á las playas meji-
canas. 
Allí le llevan asuntos relacionados 
con su gran casa de banca en la capital 
de la república. 
En honor del señor Bermejillo ofre-
ció anoche el distinguido joven Julio 
Blanco Herrera una espléndida comida 
en el restaurant Míramar á la que tuve 
el gusto de asistir. 
Contábanse entre los comensales los 
señores Ministro de España, Marqués 
de San Miguel de Aguayo, Juan Val-
dés Pagés, Isidoro Polledo, Luía Día» 
y Julito Babel. 
Después visitó el señor Bermejillo el 
í'nión Club siendo obsequiado amable 
mente por el Sr D. Laureano Fuentes, 
y para regocijo de uu numeroso audito-
rio, con un brillante recital de piano. 
A su vuelta de Méjico ha prometido 
Tisitarnos de nuevo el opulento y dis 
tinguidísimo caballero. 
No olvidaré dar cuenta de la llegada 
del gran pianista Orbón con su tecretai-
re, el joven Manuel Alonso 
Viene complacidísimo de su íournée 
por Méjico. 




E l primer partido, á treinta tantos, 
jugado ayer domingo, lo riñeron dos 
parejas casadas en la forma siguiente: 
Bicardo Sánchez, pariente de Salvador 
Sánchez, Frascuelo, con Ayesterán, de 
blanco, y Eloy con el Panadero de la 
casa, don José Michelena, de azul. 
E l peloteo de la primera decena no 
resultó de la altura dominical, resultó 
pesado y deslucido, salvo dos remates 
magistrales del delantero azul, y tres 
saques tan magistrales como los rema-
tes del delantero azul, del delantero 
blanco, del propio Ricardilo. Ayesta-
rán, mejor que Miche, sostuvo con su 
delantero la ventaja en el tanteo para 
su color, entrando en la segunda dece-
na sin que los azules se pudieran apro-
ximar; los azules tenían seis, por diez 
que tenían los blancos; Miche, sin ju-
gar, sin levantar y saliendo con mucha 
frecuencia á la arena. 
L a segunda decena inicióse con baile 
general; los zagueros bailan y pifian, 
y los delanteros, aunque no bailaron 
como los de la zaga, pifiaron lo suyo 
también; Ay estarán se desbanda y el 
juego se puso de mal cariz para los 
blancos, porque los azules, aprovechan-
do la polka del viejito, no sólo se apro 
xijuaron, sino que igualaron con un 
saque de Eloy en el tanto dieciocho. 
El saque fué un saque que sacó de qui 
cío á los alumnos y al profesorado de 
la Universidad de Concordia. 
Miche, poniéndose peor que su con-
trario, pifia, é Irún aprovechó con 
maestría las pifias de don José para 
subir á veintidós. Los delanteros me-
tiendo el pecho con toda el alma por 
el frontis se atracaron de potencia á po 
tencia; Eloy se puso en veintiuno y 
Miche, siempre pn atrás, reanudó las 
pifias y los errores; los blancos, apro 
vechando los errores y las pifias, pu-
sieron las cosas eq veintiséis para su 
color y en veintidós para el color azul. 
Eloy se enfurruña, se incomoda, se 
exalta, Miche se templa un poco más y 
la igualada se repite eu veintiocho. 
La igualada merece una ovación y la 
cátedra empieza á sudar el kilo y las 
cuatro libras. Todos piden papel, pero 
nadie quiere dar papel; los tenedores 
del papel reservan el papel para hacer 
el papelón. 
Una pelota sucia que Machín, segun-
do juez, no pudo ver á causa de la pos-
tura en que la recogió Ayestaráu, puso 
en 29 al bando blanco y puso en pie á 
la masa general. Mientras el público 
patea, silba y protesta, los blancos se 
apuntaron el tanto treinta. 
Los azules se quedaron en veintiocho. 
El Intendente, para evitar lo ocurrido 
en el primer partido, con el tanto 
sucio, colocó un cuarto jurado en el 
cuadro catorce. 
Y a era hora, 
Y después de este partido, á solas el 
Intendente con su conciencia y su ra-
zón, decía: Para casimires ingleses y 
franceses de la presente estación mis 
paisanos Bidegain y Urribarri, Te-
niente Bey y Aguiar; porque de aquel 
casimir, eu manos de uu sastre como 
Valdepares y cosido con la célebre má-
quina de casa Standard, da un terno 
que vale más que ambo y cuaterna to-
do junto.. Y llevándose las manos á las 
sienes, comenzó á fumar cigarrillos d»* 
La Eminencia, con furor, con entusi;.-. 
mo de troglodita insaciable; poi»r 
esos cigarrillos—rusos y japones»-
son como los destinos del gobierno: • •. 
fumándose uno, se come uno los codos 
tras el otro. Así lo certifican Bidegain 
y Urribarri, Valdepares, Vales—el 
emineute—y Artia, el eminente in-
tendente. 
L a primera quiniela, Kavarrete 
Por indisposición de Andrés Trecet 
se suspendió el segundo partido anun-
ciado, cnando los azules tenían dos y 
los blancos uno. No hubo prorrateo, de-
volviéndose los boletos á la par, 
¿Por qué á la par! 
Se organizó otro partido en la forma 
siguiente: Gárate y Navarrete, blancos, 
contra Petit y Pequeño de Abundo, azu-
les. E l chato de mis fatigas, jugando 
con la maestría, eon la pureza y con 
la habilidad suprema conque pudiera 
hacerlo el mejor y el más ffnapo delan-
tero de nuestra caucha, salió triunfante 
llevando el partido al triunfo para oír 
grandes aplausos. Este muchacho no 
creía ayer en colocadas ni eu pasadas; 
todo lo cogía y todo lo remataba por 
la derecha, cuando Petit se encontraba 
en la izquierda, y por la izquierda 
cuando Petit se arrimaba hacia la dere-
cha. Jugó horrores y aplastó horroro-
samente al zaguero azul. Para Gárate 
no hubo ayer lance. Bien por Gárate. 
Petit, descompuesto y pifión, Nava-
rrete seguro, bien templado, peto sin 
apretar gran cosa. Hay qne apretar 
más, don Nicasio. 
Los azules quedaron en 25. 
L a segunda quiniela el chico de Es-
coríaza. ' 
_ E . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 6 de Diciembre eu el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 55 tantos. 
Alunita y Abando, blancos, 
contra 
Irún y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Eloy, Mácala, Isidoro, Kavarrete, 
Petit y Aruedillo. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, acules. 
Segunda quiniela á seis tatitos. 
Ayestarán, Gárate, Illana, Muuita, 
Escoriaza y ürrutia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ITERO Y BOLOMIMS 
F O T o e a i r o s . SANRAFAEI32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
V O L V E R A N L A S . . . 
. . .OBSCURAS GOLONDRINAS!! 
de tu halcón sus nidos á colgar, 
• y otra vez en sus nidos habrá pájaros 
y del nido los pá jaros caerán!! 
Y como se caen los pájaros de su nido , se caen de u n n ido las 
personas mayores, y los tercos se caen de su asno, cuando vie-
ne la reflexión á apearles por las orejas. Porque si por ejem-
plo, un ciudadano l i b r e y bien entretenido c o m p r ó una m á q u i n a 
de coser y está contento con el!a, y de repente ve la m á q u i n a de 
coser Standard, que vendemos por un peso semanal y sin fiador, a l 
ver que la m á q u i n a de coser Slatutard hace vuelos, pliegues, cade-
netas y m i l labores más , d i r á que no hay m á q u i n a de coser como 
la Standard, y a p e á n d o s e de su asno c o m p r a r á la Standard y man-
d a r á la otra á freír espár ragos . 
L o propio sucede con la m á q u i n a de escribir Hammond, que 
Vendemos á plazos. 
Jtlvarez, Cornuda j / Compañía 
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CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D O P O R UX T R A N V I A 
En el Centro de Socorros de la ralle del 
Sol, fué asistido por el Dr. Durio, el 
blanco Antonio Juan Lorenzo, ualural 
de España, de 44 años, soltero, marinero 
y vecino de Vives ndm, 66Í de una he-
rida por avulsión en el grueso artejo de-
recho con fractura conminuta de la pri-
mera falange, haciéndose necesaria la 
amputación do dicho miembro, y además 
de varias lesiones en los hombros y regio-
nes dorsal y pectoral izquierda, de pro-
nóstico grave. 
Befirió el lesionado, que transitando 
anoche por la calle de Alcantariiia esqui-
na á Revillagigedo, en los momentos que 
pretendió bajar la acera, fué arrollado por 
el tranvía eléctrico núm, 97 de la linea 
de Jesús del Monte y San Juan de "Dios, 
causándole el daño que sufre. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica; y el motorista Julio Fernández 
Blanco, que fué detenido, quedó á la dis-
posición del señor Juez de guardia. 
E N V KN E N A M I E N T O 
En la Estación Sanitaria del barrio del 
Cerro, fué asistida por el Dr. Valdés, la 
joven Aurelia Valdés, natural de San 
Diego de los Baños, de 20 años de edad, 
soltera y vecina de Piñeiro núm. 2, de 
síntomas de intoxicación originada por 
yodo, de pronóstico grave. 
Dicha joven manifestó haber atentado 
contra su vida, por encontrarse aburrida. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Por el vigilante 703 de la 6? Estación 
de Policía, fué detenida ayer la blanca 
María Fernández López, do 25 años y 
vecina de Indio 10, á la cu¡»l detuvo por 
acusarla don Bicardo Alvarez Fernández, 
de haberle hurtado un portamom'dns con-
teniendo 4 pesos 50 centavos plata, al 
encontrarse ambos en la calle de Corrales 
egquina á Cárdenas. 
E l portamonedas fué recuperado, y la 
Fernández manifestó que tenía solo dos 
pesos plata. 
La detenida fué puesta á disposición 
\v\ Juez Correcciocal del primer distrito. 
Q U E M A H U R A S L E V E S 
í,a menor Mercedes Alonso, vecina del 
-eo de Tacón núm. 203, fué conducida 
por el vigilante nñm. 101, al hospital 
"Nuestra Señora délas Mercedes", don-
de el médico de guardia Dr. Córdova la 
asistió de quemaduras de segundo grado 
en ambas extremidades superiores, de 
pronóstico leve. 
E l parte de policía de la 9' Estación, 
de donde tomamos esta noticia, no expli-
ca como sufriera dicha niña el daño que 
presenta. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
Celestino Méndez Fernández, de 11 
años, dependiente de la bodega Estevez 
núm. 82, fué detenido á petición de don 
Manuel López, dueño de dicho eslableci-
miento, acusándolo de estarle sustrayen-
do dinero de la venta diaria, ocupándose-
le on los bolsillos parte del dinero hur-
tado. 
Dicho menor confesó su delito. 
J U G A N D O A L ' - S A L E - S A L E . ' ' 
En el café " L a India," Príncipe Al-
fonso esquina á Prado, fueron sorprendi-
dos por la policía de la 4* Estación cua-
tro individuos que estaban jugando al 
dominó media.ido iuterés, lográndose la 
captura de tres. 
Los detenidos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
L E S I O N C A S U A L , 
A l pasar de una acora á otra en la ca-
lle de Revillagigedo el pardo Bicardo 
Solis Diaz, de 17 años, tropezó con una 
piedra, y al caer fué alcanzado por un 
carretón, causándole una herida con pér-
dida de la uña del dedo grueso del pie 
izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co menos grave. 
R O B O D E UN R E L O J . 
Anoche, encontrándose junto á la ta-
quilla del teatro Alhambra don Benigno 
Rodríguez Martín, vecino de Estrella 
154, le sustrajeron un reloj de plata con 
leontina de dos ramales. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
H U R T O . 
E n los portales del teatro de Payret 
fué detenido anoche el menor de la raza 
negra Víctor Pedro so, de 15 años y ve-
cino de Concordia, acusado por don An-
drés Sánchez Alcázar, dueño del café " E l 
Bosque," de haberle arrebatado dos en-
tradas para la función que se efectuaba 
en dicho teatro. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
C941 
O B I S P O 
Alt 156-5 My 
M O R D I D O P O R UN P E R R O . 
L a niña María Luisa Martin, de Re-
fugio 32, fué mordida anoche por un pe-
rro de la propiedad de don Nazario Ro-
mero Lastra, vecino del número 26 de la 
propia calle, al penetrar aquella en la ca-
sa de éste. 
María Luisa, según certificación mé-
dica, presentaba escoriaciones epidérmi-
cas en la parte inferior del muslo, de 
pronóstico leve. 
D E T E N I D A S P O R H U R T O . 
Las negras Rosa González, María Lui-
sa Agüero y Leonor Gómez, vecinas de 
Egido 107, fueron detenidas por el vigi-
lante 944 y conducidas á la segunda Es-
tación de policía, á las que acusa don 
Manuel Roque, vecino de San Francisco 
número 10, de que estando de visita en 
el domicilio de aquellas le hurtaron vein-
te pesos, moneda americana, y un luis. 
En poder de la Gómez fueron ocupa-
dos los veinte pesos. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor: 
Habiendo leído en el periódico E l L i -
beral de 25 de Noviembre próximo pasa-
do un suelto, en que aparece un servidor 
de V., como hurtador de una herradura 
de brillantes á la señora J . W. Flanagáu, 
hospedada en el hotel Pasaje, y en el 
que se elogia un gran celo á varios detec-
tives de la policía, por el celo que dice 
obtuvieron en recuperarla, soy en mani-
festarle á V. la realidad de los hechos, 
como lo comprueban las diligencias prac-
ticadas por el Juzgado, y para que por 
medio de las columnas de su ilustrado 
periódico se digne hacer pública la ad-
junta carta, para bien de los suscritores 
que á V. acudimos en súplica de justicia. 
Esj pues, Sr. Director, lo siguiente: Al 
ir como de costumbre lo hacía el día 21 
del mismo mes á recojer la ropa súcia al 
hotel de referencia, se me fué entregada 
como siempre, trayéndola á ésta su casa. 
Monte 1C9, sin que en ella hubiese ob-
servado ningún objeto que pudiera lla-
marme la atención, pero parece que al 
día siguiente aquella señora, sospechando 
que fuese en la ropa súcia la herradura 
de brillantes que reclamaba, dió conoci-
miento á la policía secreta, que presen-
tándose el señor Aragón fué á investigar 
acerca de dicha prenda, sin que pudiese 
obtener ningún resultado, cosa contraria 
de lo que dice dicho periódico E l Liberal, 
y como así estoy dispuesto á sostenér-
selo. 
Ahora bien, investigando el que sus-
cribe acerca del alfiler mencionado, pude 
averiguar que obraba en poder de un me-
nor que había entrado en el tren de lava-
do, y encontrándolo en la puerta tirado, 
lo efuardó, creyéndose sin duda alguna, 
que no tendría ningún valor; verlo, y en 
compañía del niño, yo mismo fui á en-
tregárselo á ta señora que lo reclamaba, 
por si era aquel, y sin que el señor Ara-
gón ni el señor Muñoz hayan podido, co-
mo dice E l Liberal, apoderarse de él, y 
devolvérselo inmediatamente á la señora 
Flanagáu. 
Esta es, Sr. Director, la Verdad íntegra 
de los hechos, lo que repito le agradece-
ría en el alma hiciese constar en »i] pe-
riódico. 
Y dándole mil gracias anticipadas, 
queda de V. muy ateuiamente y agrade-
cido, 
Jos t Hrenl ln Hius. 
Sic , Monte 109. 
g A Z A R ¡ N C L E S 
S A N R A F A E L ESQí A I N D U S T R I A 
- - C A L Z A N D O AMERICANO - -
DORCHS, FLORSHEIN, PARSONS, 
KIDMAN Y PACHARD. 
E S P E C I A L I A D E N P I E L E S C H A R O L A D A S . 
m m . m Y EWL. 
O A C E T I J L L A 
Los TEATROS.—Los espectáculos pa 
ra hoy son como sigue: 
En Payret, donde cada noche es ma-
yor la concurrencia que acude para 
admirar y aplaudir los arriesgados y 
dilíciles ejercicios de la inmejorable 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
del popular Pubillones, habrá hoy 
una extraordinaria función. 
E l programa es interesantísimo. 
Figuran, entre otros artistas, la gen-
tilísima Miss Carlota, la trapecista si 
rival que cada vez e» más aplau-
dida, la notable pareja Madame Ve-
lia y Mr. Jolly, con sus bonitos bailes; 
Mr. Clark, el gran malabarista á ca-
ballo, en sus difíciles juegos; los inimi 
tables clowns musicales Knkú y Kukito, 
en su divertido acto musical; 5r los arro-
jados hermanos Clark, en su peli 
grosísimo acto del trapecio. 
Estos dos artistas son objeto todas 
las noches de grandes y merecidas ova 
clones. 
De hoy á mañana llegarán "la notable 
troupe japonesa y la familia Garcinel le, 
los acróbatas champions del mundo. 
Y para el viernes, dia de moda, pre-
páranse grandes novedades. 
A Albisn, el popular y siempre fa 
vorecido Albisu, continúan llevando 
público los grandiosos bailes En el Ja-
pón y Coopelia. 
En la función de esta noche llenan 
el programa esos bonitos y aplaudidos 
bailes en que toman parte todo el per-
sonal de la numerosa y magnífica Com-
pañía de Baile que dirige el señor Al-
do Barilli. 
Los precios inalterables. 
Y para el viernes, función de moda, 
gran novedad: estreno de Brahama, 
grandioso y sorprendente baile en cua-
tro actos y nneve cnadros, que con 
gran lujo se pondrá en escena. 
Será uu verdadero acontecimiento 
coreográfico. 
En Marti se suspende la función 
anunciada para esta noche á beneficio 
del modesto actor don Narciso Valdés, 
por encontrarse éste enfermo. 
Y en Alhambra llena la primera 
tanda En la loma del Angel, obra que 
cada dia gusta más y qne luce una es 
pléndida decoración del inimitable 
Arias, el mejor y más aplaudido de 
nuestros pintores escenógrafos. 
Con el juguete cómico E l bobo Serafi 
nito terminará el especticulo. 
Y nada más. 
C-2337 
A. TOMO.— 
No mo llames cruel porque no atienda 
tas frases de cariño abrasador, 
que crueldad en mi pecho nunca reina. 
¿Sabes qué reina en él? La decepción. 
L . Cincoés Ruii. 
EEG1L03 L LOS FAVORECIDOS.—Fé-
lix Callejas y Bonifacio Byrne, los dos 
poetas premiados en el último certamen 
de E l Fígaro sobre la guerra ruso-japo-
nesa, hau recibido un obsequio ines-
perado... 
Véase la carta que publica ayer el 
notable semanario: 
''.Sr. Manuel S. Pichardo-Habana. 
Estimado señor: 
Con el fin de estimular á los escrito-
res de Cuba al engrandecimiento de la 
literatura y como una muestra de nues-
tro buen deseo, hemos acordado rega-
lar á los triunfadores del certamen lle-
vado á cabo por su ilustrado periódico, 
sobre la guerra ruso-japonesa, señores 
Félix Callejas y Bonifacio Byrne, la 
suma de quince centenes: diez al pri-
mero y cinco al segundo. 
Le rogamos diga á dichos señores 
acepten esta pequeña suma como uu 
tributo de admiración á su talento, y 
usted, señor Pichardo, ordene á sus 
attos. s. s. 
lif. Pina y JIno.,, 
Los firmantes, dueños de la fábrica 
de cigarros E l Turco, dau con esto on 
bello ejemplo. 
¡Ojalá que en concursos posteriores 
encuentren quien los imite! 
ELRKTNA MARÍA CRISTINA.—El va-
por correo de. este nombre, que llegó 
en la noche del sábado, ha devuelto á 
la Habana, tras sus viajes por Europa, 
á muchas personalidades salientes y 
bieu queridas de esta sociedad, que 
vuelven á ella saturados los pulmones 
con aquellos aires que son nuevo oxí-
geno de vida. Pero no son sólo perso 
ñas amigas y bien queridas las que ha 
traído el último correo de Kspaña. En-
tre la carga que abarrota sus bodegas, 
pedida por el comercio para las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo, viene alguna 
que no pudieron aprovechar otro» va-
pores, y que es ran importante como 
el propio alimento para el cuerpo. 
Esa carga la constituyen una remesa 
de calzado de superior calidad, con-
feccionado en la gran fábrica de Cin-
dadela de Menorca, de B. Piris. para 
la gran peletería La Marina, do los 
Portales de Luz. Y es lógico que esa 
carga sea el complemento de los manja-
res delicados, pues el hombre, como dice 
el libro de los libros, n o vive sólo de 
pan; tiene otras necesidades imperio-
sas, y una de ellas, el calzado, qne sien-
do de La Marina, de los Portales de 
Luz, es el rey del calzado que se usa 
en Cuba. 
BAUTIZO. — E l día 30 del pasado mes 
recibió las regeneradoras aguas del Jor-
dán el gracioso niño Juan Manuel de 
Mata, hijo del señor Leopodo Martínez 
y la señora Mercedes Paso de Martínez, 
siendo los padrinos del neófito el señor 
Manuel Salazar y Rojas y la señorita 
Amada Salazar 
La ceremonia tuvo logaren la parro-
quia del Espíritu Santo. 
Muchas felicidades para el nuevo 
cristiano. 
E.v MARTÍ.—Muy favorecidas por 
numeroso público se vieron las funcio-
nes ofrecidas en las noches del sábarlo y 
domingo en el bonito teatro Martí por 
la Compañía dramática que dirige el 
primer actor don José María Soto. 
Las obras puestas en escena fueron 
L a Pasionaria y Kl sepulturero dfl Ce-
menteriode Sai i Xicotás ó la enlerrnd/i en 
vida, siendo, con justicia, aplaudidos 
todos los artistas que tomaron parte en 
su desemoeño. 
E l numeroso público que llenaba el 
teatro tributó á la señora Rojas y al 
señor Soto una grandiosa ovación. 
Para el sábado y domingo, prepárau-
se dos extraordinarias funciones. 
CUBA MUSICAL.—La simpática so-
ciedad de, asaltos Cuba Musical ofrece 
esta noche una gran fiesta bailable. 
Tocará una buena orquesta francesa. 
La directiva de Cuba Musical ha ele 
gido, para celebrar esta fiesta, la casa 
de la calzada del ("erro número 484, 
morada del aprec.iablo caballero Anto-
nio Calvet. 
LA NOTA F I X A L . — 
Gedeón va á entrar con su mujer en 
un establecimiento cuando de pronto 
se detiene á la puerta y exclama: 
—Vamos á otra parte, hija mía. 
—¿Por qué! 
— Porque ahí dice: Se habla inglés, y 
ni tú ni yo conocemos esa lengua. 
ANUNCIOS 
Un joven qne posee conocimiefntos de 
Contabilidad Mercantil y con buena letra, B9 
ofrece, bien sea para Oficina ó Escritorio. Bue-
nas referencias. Dirigirse por carta á C . R. , 
Aguiar 116. 15313 7t3 
PARA PBTTT áWTPQ b l a n c o s y lim-Dil lulml l 1 LO, píos de primera y 
E l Pectoral de CcrczD 
del Dr. Ayer 
supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Por mis de medio siglo el Pectoral 
do Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y efiftiz para las 
afecciones de la laringe y del pecho,-^ 
ronquera, pérdida do la voz, asma j 
consunción. Unas cuanta dosis son 
nsualmente suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
ífílderati del 
son á pr ó pósito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas sun fáciles 
do tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curauel es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 
Dr. J C. ATEK y Ca., I.owelt, Mass., E. ü. A. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 6 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en Lampari l la 24, por cuenta 
de quien corresponda treinta y dos (32) cajas 
de castañas G. Q. procodeutes de la desc&rga 
del vapor Antonio López .—Emil io Sierra. " 
15340 2d-4 la-5 
AAVERIO 
MEDiCO-l í ' ) M E ü P A T A 
EBpfcialiBta en enfermedades de las Sras.y 
de los nii.os. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica!1 sio 
neces d- d ce O P i : a A C l U N E S . 
( onsultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Te.-tro Payret, por Zuluoia. 
t-i,.;o 156- 1!) J l 
áSOCIAOÍON 
Joyería oro sól ido 14 y 18 le i lates, la Joyer ía 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las úl t imas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se detallan A precio de fábrica. 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-l^Db 
CARIDADES DEL COBRE. 
Gran surtido de todos tamaños , con urnas y 
sin ella, se retocan, componen y visten i m á g e -
nes. O-Reil ly 91, Sinesio Soler. 15087 8i29 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín , pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino, 
T e l é f o n o 569. 14222 28t-12N 
miiiís fe cun 
DE LA HA Í M A . 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta extraordinaria celebrada por la 
Directiva de esta Asociac ión en la noche del 
d a l í de este mes, convocada expresamente 
para la subasta de las obras de marmol que se 
han de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
está construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para el día 3 de enero del 
año lti05, prestaiidi**:! asentimiento al acuer-
do los señores .** tenían hecho el d e p ó s i t o 
prév io , para poder optar á la subasta. 
E n esta atención, la subasta se efectuará 6 
las ocho de la noche del mencionado día, ante 
la Junta Directiva en pleno, que al efecto es-
tará reunida en los salones de este Centro, á la 
que le entregarán las proposiciones. 
Los pliegos de condiciones económicas y 
técnicas , Memoria doscriptiva y planos se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría todos los 
dias laborables de 8 á 9 de la mañana, de 12 á 4 
de la larde y de 7 á 9 de la noohe, para que 
puedan ser estudiados por los señores que de-
seen tomar parte en la subasta Lo que c u m -
pliendo el acuerdo y de orden del Sr Presi -
dente se hace pdblico. 
Habana 18 de noviembre de 1904.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 14629 alt 16-19Ny 
P é r d i d a . 
Se suplica á la persona que por equivocac ión 
ha recogido en la casilla de equipajes un bul-
to, procedente del vapor "Ruma María Cr i s t i -
na" con varios abrigos de niñas, almoadap y 
mantas de viaje, se s irva devolverlo á su due-
ño en Obispo i>5 " L a Sección X . " 
15366 U4-3m5 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
@ E L JEREZANO © 
L A C E N A A 40 CTS. dt.sde las ocho hasta la 
una de la noche. 
Í
Pescado parisién. 
A rroz blanco 
ü i s l e a k Hamburguesa. 
Un postre, pan y calé . 
A LA. O R D E N cuanto p.d in. precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 el .. 
plata diario. ' 
Tenemos el gusto de participar á nuestro* 
numerosos favo; tv .dores, que en visia de L» 
mucha demand ic tenemos de h x i i tac iones, 
y á fin de satisfacorcomo deseamos á t o d a nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y O; 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
ano maiidado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S los mismos que oí anterior con el aumen-
to de % botella vino Rioja 6 media de Lager . 
Prado n ú m . 102-
tf310 26-Nv24 
R O M E R O Y MONTE Mportailores de ylnos y proiliictos Galleps y ile otras repnes s 
Preferid los vino» de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas v i ñ a s 
del B I V E R O D E A V I A y del NIÑO; Tinos que no irritan, m á s estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias, R I O J A MEDOO, procedente de la cosecha de los señores F e r -
nández, Heredia y Cp . de Logroño . E s t a casa, la más antigaaen sa giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en Tinos, Jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamado» 
Tinos tinto y navarro, marca " S A L V A T . " 
19. LAMPARILLA, 19.--TELEF0N0 NUMERO 480 
a l t 4 ^ 4 22t-5 D b 
LA FLOR de CUBA 
O ' R E I L L Y 80. 
La casa m ysiiáe el rasjor café fiel unofe 
Itepecittliclád cu Caracolillo 
Cuenta esta cusa con los mejores artícnloa 
en Víveres , V ino»y Licores, surtido completo 
de laterías de las mejores marcas, depósi to do 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, E l 
Euen Qosto, los mejores que se conoceo en l a 
Habana. 
Kl café que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda do Puerto Rico, puede 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromát icos que influ-
yen con ventaja sobre la digest ión, no olvidar» 
se, el que quiera tomar café puro y aromát ica 
acuda á la 
\ m DE CUBA, O'REILLY 86. 
_14937 [ 16t-25 Nv ^ 
ÑO MÁS CALVAS. 
Mme. Monin , O'Reil ly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxi to . 
Las señoras y señor i tas qne (le-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. 
T a m b i é n ofrece su faja h ig ié-
nica con especial pr ivi legio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la í í l t ima moda de París . Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
C2058 52 -23-O ^ 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Soñorap.- -Consultas do 11 a 2. L a -
g a ñ a s 6S. Te lé IODO 1342. C2234 24 N 
N A C I M I E N T O S . 
Gran surtido de figuras para armar Naci-
mientos, muy baratos. Sinesio Soler, O-Reilly 
uóm. 91. 15086 8t29 
E L CORREO DE PARIíT 
G B A N T A L L i K K D E T I N T O K I Í K I A . 
c«n todos los adelantos de esta iodoslrU, s» 
tifie y limpia toda clasa de ropa, tanto de áa* 
fiora como de caballero, dejándolas como na©* 
•as, se pasa k dona c i l l j á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa caaata 
con dos sucursales para comodidad del pueblOi 
Bernaza ¿2, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá- Tel6fon'303 
C2I63 2it- 8 N 
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